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DOCUMENTOS EPISCOPALES 
A L O C U C I O N P A S T O R A L 
C O N M O T I V O D E L «DIA DEL SEMINARIO» 
Amadísimos diocesanos: 
Como en años anteriores, queremos comunicarnos con 
vosotros, a fin de disponer vuestros ánimos para la cele-
bración digna, espléndida y fructuosa de una gran jornada 
que se avecina: el DIA DEL SEMINARIO. 
Significación e impor-
tancia del* Seminario 
Afortunadamente esta palabra SEMINARIO, que tantas 
ideas y tan nobles ideales encierra, ha traspasado los lími-
tes del que pudiéramos llamar «argot» puramente eclesiás-
tico o clerical, y corre ya continuamente de boca en boca 
y se adentra en lo más íntimo de las conciencias y de 
los corazones de los fieles, en general de los católicos segares. 
Han llegado ya a darse cuenta de que un SEMINARIO 
DIOCESANO no es cosa que afecte simplemente al Obispo 
y al Clero, sino también y principalmente al pueblo cris-
tiano, verdadero beneficiario de esta institución vital y tras-
cendentalísima, como plantel o semillero que es (según el 
propio nombre lo indica) de Ministros de Dios. 
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Hablan los últimos Papas 
Es el Seminario —escribía la Santidad del Papa Bene-
dicto XV—«mansión de paz, casa de estudios y laborato-
rio de virtudes; corazón de la diócesis de donde se difun-
de la vida espiritual en todas sus venas> (Epist. Saepe No-
bis), «Palestra en que se forma la pacífica milicia de Cristo», 
había dicho antes León XII I (Epist. Jampridem) «Verda-
dero Cenáculo—agregaba el gran Papa de la Carta Magna 
Ad Catholici Sacerdotii—, en donde los aspirantes al sa-
cerdocio se encierran por algunos años, con el fin santí-
simo de ser transformados en hombres nuevos bajo la acción 
del Espíritu Santo». 
Testimonio de Pío XII 
Pero cuál sea el concepto que merece y debemos to-
dos tener de los Seminarios eclesiásticos; cuál la importan-
tísima misión que realizan en favor del pueblo cristiano; 
el aprecio y estima y eficaz cooperación con que todos 
deben corresponder..., resalta bien patente en el augusto do-
cumento que en forma de Carta dirigía recientemente Su 
Santidad Pío XII al Episcopado español,, la cual Carta se 
ha divulgado y comentado en todas las diócesis y debe-
ría ser conocida* y detenidamente meditada por todos los 
españoles. * 
Nos encarga allí el Papa a todos los Obispos que pro-
porcionemos a los jóvenes levitas «una formación conve-
niente y muy en consonancia con las necesidades actuales 
de los fieles; poniendo el mayor interés en impregnar sus 
ahnas de aquella piedad que es para todo útil.,.» Así serán 
lo que debe ser todo sacerdote, «perfecto hombre de Dios, 
preparado para toda obra buena>; colaboradores del Epis-
copado no sólo en la dispensación de los ministerios espi-
rituales, sino, también y principalmente en las múltiples empre-
sas de caridad cristiana, tan urgente ahora en nuestra Patria, 
y que la Iglesia reclama justamente como deber y derecho 
suyo propio. 
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Y hablando de la cooperación que para ello los Obis-
pos necesitamos de los fieles, en cuyo beneficio se esta-
blecieron y sostienen .esos planteles de futuro^ ministros del 
Santuario, exhórtales con todo ahinco el Padre Santo «a 
prestar, con generosidad y munificencia, su ayuda y recur-
sos en todo cuanto sea necesario a la consecución de ta-
maña empresa, bien sea en la construcción de edificios, o en 
la formación de los alumnos*. E incúlcales la obligación 
que les apremia, como miembros del Cuerpo Místico de 
Cristo, «de aportar, no sólo sus pensamientos y preocupacio-
nes sino también sus continúas oraciones y limosnas, que 
con instancia—dice—les pedimos», a fin de que la Iglesia 
pueda darle, a su vez, al pueblo buenos intercesores para 
con Dios nuestro Padre. 
* Cooperación necesaria 
Ahí tenéis, amadísimos hijos, el mejor estímulo y todo 
un programa de cooperación a favor de Nuestro—mejor 
aún—de vuestro Seminario. Es el Papa quien'lo recomien-
da, y os lo manda, y os lo pide con paternal instancia. 
Necesita el Seminario Diocesano de vuestras continuas 
oraciones, como mediov el más eficaz y poderoso para 
atraer del Padre de las misericordias, de quien desciende 
todo don, las gracias inmerecidas y sobrenaturales, como 
son las vocaciones de Dios, para el sacerdocio; haciendo 
continua y dulce violencia al Señor de la mies para que 
envíe mumerosos y cabales operarios a su mies. 
Necesita del «tributo de sangre» de los cristianos pa-
dres y madres de familia, que, lejos de desdeñarse de 
consagrar alguno de sus mejores hijos al servicio de la 
Iglesia, deben considerarlo como un preciadísimo honor y 
don de Dios y ser ellos los primeros que—a fuer de dó-
ciles instrumentos de la Providencia de Dios en las obras 
de la formación física y espiritual de sus hijos—procuren 
por su parte dispertar y fomentar santos anhelos de voca-
ción sacerdotal en alguno de ellos mejor inclinado. 
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Necesita, además, de vuestro apoyo e influencia moral, 
contribuyendo a difundir esa corriente de simpatía, ese am-
biente propicio y acogedor que, afortunadamente, va adqui-
riendo y mejorando de día en día la obra primordial, la 
más vital y urgente entre todas las de la Diócesis: el Se-
minario. 
Necesita, en fin, de vuestras limosnas, y eso en gran 
escala —con generosidad y munificencia, en expresión del 
Papa—; porque sin recursos económicos no se pueden sos-
tener ni fomentar estas obras; porque las circunstancias so-
ciales y económicas en que actualmente vivimos exigen 
dispendios enormes, incalculables, que en esta clase de ins-
tituciones superan toda previsión y toda posibilidad. 
Es, ciertamente, para bendecir a Dios el número y 
cuantía de aportaciones que, en una u otra forma, vienen 
haciendo a nuestro querido Seminario y a los alumnos 
que en él se forman entidades y corporaciones oficiales, 
asociaciones piadosas, juntas parroquiales, colegios católicos, 
personas particulares; y de todo ello hemos ido dando 
cuenta y relación minuciosa en-nuestro BOLETIN, excitan-
do la admiración y grata sorpresa de sus numerosos lecto-
res, de dentro y fuera de la Diócesis. Pero es tal el vo-
lumen de gastos que hay que cubrir, de necesidades ordi-
narias y extraordinarias que es ineludible atender, que se 
impone, urgentemente por parte de todos todavía mayor es-
fuerzo y sacrificio. 
Indice de necesidades perentorias 
El sostenimiento de los alumnos, cada día más costo-
so por el alza y escasez constante de los artículos de pri-
mera necesidad, resulta más gravoso a medida que va aumen-
tando progresivamente, a Dios gracias, el número de se-
minaristas, que en el curso que acabamos de clausurar 
ascendió a 270. Siendo el gasto efectivo de cada uno al-
rededor de 1.500 pesetas en el curso y la pensión sola-
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mente 1.000, aun suponiendo que todos la hubieran pagado 
íntegra, arrojaría un desnivel económico al menos de 135.000 
pesetas, como puede verse en efecto en los libros de con-
tabilidad; lo que nos obliga a elevar nuevamente el tipo 
de pensión a 1.250 pesetas para el curso próximo venidero. 
El material escolar que vamos adquiriendo de año en 
año, acomodado a las novísimas indicaciones de la moder-
na Pedagogía, a causa del aumento constante de alumnos 
y de la reciente y casi total desaparición de nuestro mobi-
liario antiguo, ha alcanzado también precios fabulosos, que 
no hay más remedio que aceptar. 
En la Biblioteca, que es el foco luminoso y el ver-
dadero corazón de la vida cultural de un centro docente y 
de formación integral, se acaba de instalar en estos mismos 
días, y se completará, un sistema modernísimo dcánaqueles de 
acero para 20.000 volúmenes con*sus correspondientes f i -
cheros, que están esperando el advenimiento de obras fun-
damentales y de libros antiguos y modernos que vengan a 
reemplazar los que se perdieron, y a poner eí Seminario 
al día en el movimiento intelectual del mundo eclesiástico. 
Los gabinetes y laboratorios están todavía esperando y 
pidiendo a voces una reforma y complemento a fondo. 
Las obras de adaptación y acoplamiento, de reformas 
imprescindibles, de ampliación y hasta de complemento y 
ornato de ios suntuosos edificios, son casi constantes y sin 
interrupción. Y no pasará mucho tiempo &\VL que nos vea-
mos obligados a edificar un nuevo pabellón, capaz al me-
nos para un centenar de alumnos: ya lo tenemos en pro-
yecto. 
El Seminario de Verano 
Capítulo aparte merece, y necesita este proyecto que 
años hace venimos acariciando y que hoy tenemos el gran 
consuelo de declarar que está ya en vías de inminente rea-
lización. Varios son los lugares d é l a Diócesis en que hemos 
venido pensando y proyectando instalar nuestr^ Seminario de 
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Verano, tan recomendado por la Santa Sede, tan necesario 
para la formación completa y cabal de los aspirantes al 
sacerdocio: Nerja, Marbella, Qrazalema, Benaocaz, donde 
teníamos ya terrenos generosamente donados para este fin...; 
lugares todos ellos pintorescos, atractivos y de excelentes 
condiciones de salubridad. Pero últimamente se nos ha pro-
puesto en condiciones sumamente ventajosas una oferta en 
el término de Ronda, h a c í a l a s afueras de la ciudad, que 
no hemos vacilado en aceptar como la mejor de todas, 
considerada en el conjunto de sus circunstancias. Se trata 
del antiguo convento e iglesia de San Francisco, con el 
campo circundante. Y aunque el convento está derruido y la 
iglesia incendiada, hay un pequeño pabellón nuevo adosado 
a los muros de la antigua iglesia, y cuya llave nos ha 
sido entregada en estos» mismos días por las Hijas de la 
Candad de hábito gris, a quienes pertenece, pudiendo tal 
vez inaugurarse por un grupito de seminaristas este mismo 
verano; pero aspiramos a edificar por nuestra cuenta la am-
pliación necesaria y a obtener la ayuda y cooperación del 
Estado para la reconstrucción de la antigua y monumental 
iglesia, que al mismo tiempo serviría de auxiliar de ía pa-
rroquia del Espíritu Santo. 
Tal es Nuestro proyecto que con el favor de Dios y 
la generosidad de nuestros buenos diocesanos, de losf «ami-
gos del Seminario», especialmente de las personas pudien-
tes, esperamos vér muy pronto realizado. Para ello calcu-
lamos que aparte de la ayuda del Estado con que es muy 
probable podremos contar para la reconstrucción de la igle-
sia, se necesitarán a] menos unas doscientas cincuenta mil 
pesetas. ¿No se recaudará esta suma en la Diócesis de Má-
laga? Diócesis hay en España, y no más ricas y afortuna-
das que la nuestra, que carecen en absoluto de edificio 
apto para la vida ordinaria del Seminario y que proyectan 
o han iniciado su edificación con un presupuesto de tres, 
cuatro, y hasto seis millones de pesetas. Y esperan con-
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seguirlas, de aportaciones de los fieles. Y las han tenido 
ya espléndidas y numerosas. Tales son, por ejemplo, San-
tander |;y Oviedo, que cuentan con ofrecimientos valiosísi-
mos y con el entusiasmo y apoyo moral de todos. sus 
respectivos diocesanos. 
Nosotros, por fortuna, no necesitamos tanto. El edificio 
principal del Seminario es moderno, sólido, esbelto, y sobre 
todo alegre como el cielo y el suelo risueños de Málaga, 
y salubérrimo como un verdadero sanatorio. Y si no, basta 
ver en pleno curso el aspecto sano de los muchachos y 
la satisfacción y bulliciosa alegría en que ordinariamente 
. rebosan. ¿No habrá, repetimos, entre las adinerados de Má-
laga y su Diócesis, quienes se desprendan de una impor-
tante suma para todas las obras y mejoras que hemos 
enumerado? ¿En qué podrían invertir mejor sil dinero? 
Grande es el mérito de la caridad y de la limosna cuando 
por el amor de Cristo extendemos la mano a sus pobres, 
miembros de su Iglesia; pero mayor es sin comparación, 
cuando por amor del mismo Cristo socorremos a su Esposa 
Santa la Iglesia, a su Cuerpo místico en una parte tan 
vital de su organismo como es la formación de sus sacer-
dotes y ministros. 
Los pueblos modernos gastan miles de millones en el 
sostenimiento de sus centros oficiales de cultura. Para for-
mar los hombres de Dios, que en su día comuniquen la 
vida *sobrenatural al mundo, hay que fundar, y sostener 
y dotar, con decoro y magnificenciá, las casas en que se 
preparan para esta misión benéfica y salvadora: los Semi-
narios, Por más que discurramos—decía el amable Santo 
de la caridad, S. Vicente de Paiil—siempre hallaremos que 
no podríamos contribuir o cosa ninguna tan grande como 
a la formación de buenos sacerdotes. 
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Obra del Fomento de 
Vocaciones Eclesiásticas 
«Para ello servirá de ayuda muy segura y eficaz —dice 
el Romano Pontífice en el reciente documento ya citado — 
la Obra de las Vocaciones Sacerdotales, ya establecida en 
no pocas Diócesis, y ojalá lo esté en todas cuanto antes...» 
La nuestra es una de las que ya la tienen y en que vie-
ne funcionando desde bastantes años; aunque no con la 
intensidad y extensión que fuera preciso y que ahora, a 
todo trance queremos darle. 
A ello nos impele y obliga no sólo esta augusta y 
apremiante recomendación del Papa; sino además el Mota 
Proprio *Cum Nobis* que se dignó promulgar hace unos 
meses, en el que se trata exprofeso de la Obra- de las 
Vocaciones señalando claramente sus líneas y sus fines esen-
ciales y elevándola a la categoría de Obra Primaria Ponti-
ficia, ¿reada en la Sagrada Congregación de Seminarios y 
Universidades. 
Por la importancia y trascendencia de este documento, 
del que a su tiempo se dio cuenta, en nuestro BOLETIN, 
(1942, p. 41) lo insertamos a continuación, vertido al das-
telláno: 
«Habiéndosenos manifestado que sería muy oportuno 
crear la Obra Primaria de las Vocaciones sacerdotales, 
que se proponga — valiéndose de todas las industrias, 
pero principalmente de la creación en todas las dióce-
sis de esta clase de obras-mover la voluntad de los 
fieles al fomento, conservación y ayuda dé las vocacio-
nes sacerdotales, divulgar el conocimiento recto de la 
dignidad y necesidad del Sacerdocio católico y junta-
mente' reunir a los fieles de todo el orbe en comu-
nión de preces y ejercicios piadosos. Nos, por propio 
impulso y con la plenitud del poder apostólico, que-
remos que en la misma Sagrada Congregación se cree. 
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y lo decretamos, la Obra que llamamos Pontificia de 
las Vocaciones Sacerdotales, con facultad de agregar a 
ella las obras y personas que lo pidan, y al mismo 
tiempo de extender a todos los agregados todas las 
indulgencias y favores espirituales concedidos o por 
conceder. 
Lo cual queda ratificado y firme, sin que nada obste 
en contrario. ; v : c 
Dado en Roma^ en San Pedro, el cuatro de Noviem-
bre 1941, tercero de nuestro pontificado. 
PIO, PAPA XII». 
Tiene, pues, la Obra Pontificia instituida por este do-
cumento, como en él claramente se indica, tres fines esen-
ciales, a sat>er: 
i.0 Excitar en los fieles el deseo «de fomentar, defen-
der y ayudar por todos los medios posibles las vocacio-
nes sacerdotales». 
2. ° «Divulgar el recto conocimiento de la dignidad y 
necesidad del sacerdocio católico>; y 
3. ° «Reunir a los fieles de todo el orbe en comunión 
de preces y efercicios piadosos> para dicho fin; recomen-
dándose especialmente por la Sda. Congregación de Semi-
narios la piadosa práctica del llamado «Jueves Sacerdotal». 
A esta Obra Primaria Pontificia pueden agregarse no 
sólo las Obras diocesanas de Vocaciones, sino también otras 
Obras y Asociaciones católicas y aun personas particulares; 
con el fin de participar de las extraordinarias gracias y pri-
vilegios de que ya disfrutaba por un Decreto del Santo 
Oficio, de 29 de Mayo 1913, y que ahora se han ampliado 
en virtud de otro de Iq Sda. Congregación de Seminarios 
y Universidades L'Osserv. Rom., 1 Maizo 1942). 
Es, por tanto, Nuestro deseo y mandato que, además 
de la Junta Diocesana que viene ya funcionando, se orga-
nice en todas las parroquias de lá Diócesis el Fomento de 
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Vocaciones Eclesiásticas, conforme al nuevo Reglamento que 
a continuación promulgamos, ^ de su favorable y entusiasta 
acogida por el Clero V los fieles, como también de su 
adecuado funcionamiento esperamos magníficos y halagüe-
ños resultados en beneficio de nuestro querido Seminario. 
Disposiciones diocesanas 
A este fin renovamos las disposiciones dadas en años 
anteriores, relativas especialmente al día 15 de Agosto, o 
bien al domingo siguiente, y que son como sigue: 
1. ° Háganse Comuniones generales y otros ejercicios 
piadosos, pidiendo al Señor que envíe numerosos y bue-
nos operarios a su mies, con medios para su sostenimiento; 
no omitiendo el ejercicio propio del jueves sacerdotal. 
2. ° Los Síes. Curas hablarán y dirigirán exhortaciones 
al pueblo sobre esta materia, desarrollando algunos de los 
puntos que en Nuestra Pastoral sobre el Seminario se pro-
ponen, y procurando donde sea posible, organizar algún 
acto especial de propaganda dentro del período compren-
dido entre la Asunción y la Natividad de lá Santísima Vir-
gen, que señalamos especialmente para esta campaña. 
3. a En todos los templos de la Diócesis—aun en los 
de Regulares—se - hará obligatoriamente el día de la Asun-
ción una colecta destinada íntegramente a^ este fin. Y además 
recomendamos a los Sres. Curas que continúen haciendo 
otras colectas en los domingos siguientes del mes de Agos-
to, y que organicen otra postulación a domicilio, con una 
lista de donativos no sólo en metálico sino también y acaso 
principalmente en especie, según los frutos de cada región. 
4. ° Procúrense asimismo algunas suscripciones con cuota 
fija y permanente para la Obra del Fomento de Vocacio-
nes Eclesiásticas, organizando a este efecto, en todas las par 
rroquias una Junta local coordinada con la diocesana. 
5. ° De un modo peculiarísimo invitamos a tomar parte 
en estas actividades a todos los afiliados a la Acción Ca-
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tólica, quienes—en frase de Su Santidad Pío XI—de nin-
gún otro modo mejor participarán del honor del apostolado 
que contribuyendo a! aumento de las filas del clero. 
6.° Léase al pueblo en dicho DIA Nuestro Decreto 
sobre los bienhechores del Seminario (Bol. 1939, p, 714). 
Bendiga el Señor largamente a todos los bienhechores 
y cooperadores del Seminario, como Nos mismo de lo ín-
timo del alma les bendecimos. 
Málaga, 2 de Julio, 1942. • 
f BALBINO, OBISPO DE MÁLAGA 
Léase esta Alocución Pastoral al pueblo, en todas las iglesias 
y oratorios públicos o semipúbl icos , el domingo 9 de Agosto. 
Reglamento de la Obra del Fomento de Vocaciones 
Ec les iás t i cas en la Dióces i s de Málaga 
Árt 1.° Canónicamente ya establecida, se reorganiza 
en la Diócesis de Málaga" la Obra del FOMENTO DE VO-
CACIONES ECLESIASTICAS, con arreglo al presente Re-
glamento y en conformidad con las novísimas disposiciones 
de la Santa Sede. 
Art. 2.° La Obra ^stá consagrada a Nuestro Señor Je-
sucristo^ Sumo y Eterno Sacerdote, y se coloca bajo la 
especial protección de María Santísima y San José, que 
tan de cerca le asistieron en su vida terrena. 
Art. 3.° Su fin esencial es excitar en los fieles el de-
seo y firme propósito de «fomentar, defender y ayudar las 
vocaciones sacerdotales). Los medios: divulgar el recto co-
nocimiento de la dignidad y necesidad del sacerdocio ca-
tólico, reunirles en comunión de preces y ejercicios piado-
sos, y allegar las limosnas y recursos económicos indispen-
sables para el sostenimiento del Seminario y los que en él 
se forman. 
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Árt. 4.° Esta Obra, con todas y cada una de las per-
sonas pertenecientes a ella, ha sido agregada a la PONTI-
FICIA OBRA PRIMARIA de Vocaciones Sacerdotales, ca-
nónicamente establecida en la Sda. Congregación de Semi-
narios y Universidades en virtud del Mota Proprio de Su 
Santidad Pío XII , de 4 de Noviembre de 1941, y goza de 
todas las indulgencias y favores concedidos ya o queden 
lo futuro se concedieren. 
Art 5.° Para la dirección de la Obra habrá un Se-
cretariado dependiente del Consejo Diocesano de Mujeres 
de Acción Católica, cuyo Presidente será el Rector del Se-
minario o quien hiciere sus veces. En cada parroquia se 
creará lina Junta integrada por tres señoras, a ser posible, 
de Acción Católica, bajo la presidencia del Párroco, y 
donde esto no sea posible, se nombrará una Delegada, con 
celadores y celadoras auxiliares en ambos casos; pues ha 
de procurarse que no haya una sola parroquia en la que 
falte representación de la Obra. El Párroco • notificará los 
nombres al Secretariado Diocesano, para extender el nom-
bramiento y agregación. 
Art. 6.* Serán funciones del Secretariado Diocesano: 
a) Arbitrar y organizar los medios de propaganda. 
b) Estar en comunicación con los Rvdos. Párrocos y 
Juntas o Delegadas parroquiales. 
c) : Fomentar los intereses de la Obra en las parro-
quias, colegios, asociaciones y otros centros católicos. 
d) Recibir limosnas, pensiones y legados y dar curso 
a las fundaciones en favor del Seminario. 
Tendrá una reunión mensual el primer jueves respectivo. 
Árt. 7 ° Serán socios de la Obra todos los fieles le-
gítimamente inscritos en ella, extendiendo la correspondien-
te tarjeta de inscripción el Secretariado, o bien la Junta 
Parroquial. 
Los socios serán de tres clases: 
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a) Insignes: aquellas personas o corporaciones que 
contribuyan a la Obra con alguna fundación perpetua, o 
bien con el pago anual de una o media pensión al menos. 
b) Bienhechores: las personas que favorezcan al Semi-
nario con un donativo mensual no inferior a una peseta; 
las cuales se distribuirán en coros de "a doce, en memoria 
de los doce Apóstoles, y una de ellas será el Celador o 
Celadora que se encargará de distribuir la propaganda y 
recoger las cuotas o limosnas. 
c) Espirituales: las personas. Comunidades religiosas o 
Asociaciones piadosas que, convenientemente inscritas en la 
Obra, se comprometan a ofrecer por los fines de la misr 
ma comuniones, actos de piedad, mortificación, etc. 
Entre los. niños niñas de Catequesis y Colegios se 
formarán \6s «Coros tingélicos* o infantiles, y el pertenecer 
a éstos se considerará como inscripción en la Obra; siendo 
de 25 Céntimos mensuales la cuota mínima personal de cada 
uno de los inscritos. 
Art 8.° El DIA DEL SEMINARIO—fiesta de la Asun-
ción de Nuestra Señora, o bien el domingo siguiente—se 
preparará y celebrará en todas las parroquias, con la coo-
peración de los "mismos seminaristas, y valiéndose de los 
tres medios tan indicados: oración, propaganda y colecta. 
Esta última se organizará en la iglesia y a domicilio, pi-
diendo donativos no sólo en dinero, sino también en es-
pecie. 
Art 9." Mensualmente, se hará en todas las parro-
quias, con la debida propaganda y solemnidad, el piadoso 
ejercicio del Jueves Sacerdotal, en él. primer jueves del mes. 
Art. 10. Los socios gozarán de los privilegios y gra-
cias siguientes: 
I . Indulgencia plenaria, con lás condiciones acostum-
bradas: a) en el día de la inscripción b) en las fiestas de 
N. S. J. C. y de María Sma., a tenor del can. 921 § 1 
del Código Canónico; c) en las fiestas de cada uno de los 
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Santos Apóstoles, Cátedra de S. Pedro en Roma, S, José, 
S. Luis Gonzaga, S. Carlos Borromeo, Todos los Santos; 
el Día del Seminario, en un día de cada una de las 4 
Témporas, y siempre que se hiciere el piadoso ejercicio del 
Jueves Sacerdotal. 
II . Indulg. de 100 días por cualquier ejercicio de pie-
dad o caridad para conseguir los fines de la Asociación. 
II I . Indulto de altar privilegiado para todas las Misas 
que se celebren por los socios difuntos. 
IV. Participación en las Misas, comuniones, preces y 
buenas obras que por sus bienhechores ofrecen diariamen-
te los seminaristas, y especialmente los sábados durante el 
curso escolar. En el mes de Noviembre, especiales sufra-
gios y honras fúnebres por los socios y bienhechores di -
funtos. . *• 
(AAS, 1913 p. 237; L'Osserv. Rom.^  1-III-1934). 
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EXHORTACIÓN P A S T O R A L A L C L E R O DIOCESANO 
- - - • * !' i • • ' * , '•• 
SOBRE EL SEMINARIO 
Ante todo, venerables y carísimos Sacerdotes, hemos de 
significaros desde lo más hondo del alma Nuestra más sin-
cera y sentida gratitud por cuanto venís haciendo en favor 
del Seminario; convencidos como estamos.de que sin vues-
tra colaboración decidida y entusiasta, ni tendríamos el nú-
mero de vocaciones que tenemos y que seguramente en el 
curso venidero han de pasar de las 300, ni contaríamos 
con la ayuda económica y con .el general ambiente propi-
cio con que hoy afortunadamente contamos. 
El Seminario Diocesano será lo que quieran que sea 
los sacerdotes, singularmente los sacerdotes seculares, y más 
en particular aún los párrocos o curas de almas. Después 
de la gracia de Dios, carísimos cooperadores, de vuestro 
celo y piadosas industrias espera la Iglesia no hallarse nun-
ca en la amarga desolación de ver perderse la rica y abun-
dante mies de sus campos por falta de operarios, de ver 
perecer infinidad de almas por falta de sacerdotes. 
Del empeño, pues, que vosotros pongáis en preparar, 
organizar y celebrar el DIA DEL SEMINARIO, dependerá 
su éxito o su fracaso. Pero no Nos contentamos—ni po-
déis contentaros vosotros—con esta campaña anual y tran-
sitoria, sino que vuestra labor tiene que ser —necesariamen-
te—constante, oportuna y eficaz: labor en el pulpito y en 
el confesonario; en la catcquesis y en la escuela; en la 
Acción Católica y Asociaciones piadosas; labor con los pa-
dres cristianos y con los niños más piadosos, despiertos y 
mejor inclinados; desvaneciendo prejuicios, removiendo obs-
táculos y torcidos fines, ilustrando y formando bien en es-
te punto las conciencias generalmente tan desorientadas. 
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Cuatro encargos queremos, por esta vez haceros o re-
cordaros con todo ahinco y encarecimiento: 
1.° Que se fomenten y multipliquen los "que en otra 
ocasión llamábamos <Aspirantados del Seminario»; los cua-
les consisten en ir haciendo la selección de unos cuantos 
niños, los más aplicados y piadosos de la Catcquesis pa-
rroquial; segregados de los demás, ejercer con ellos una 
peculiar vigijancia y paternal solicitud, darles instrucción 
más sólida y formarlos en una vida de más intensa piedad; 
en conformidad «"con lo que desea y manda la Iglesia en 
el can. 1353 del vigente Código Canónico. 
2.0 Que procuréis probar y seleccionar cuidadosamen-
te, escrupulosamente, en todos los órdenes, las vocaciones 
incipientes; a fin de evitar lamentables fracasos e inútiles 
esfuerzos y sacrificios, sobre todo por parte del Seminario 
mismo. 
3 ° Que no quede parroquia ninguna sin establecer y 
organizar convenientemente la Obra del Fomento de Voca-
ciones Eclesiásticas, con arreglo al Reglamento que ahora 
promulgamos y a los vehementes deseos de la Santa Sede. 
4.° Que en el orden económico, conociendo como 
conocéis las dificultades y angustias que imponen las ac-
tuales circunstancias, no dejéis piedra por mover a trueque 
de lograr ayuda a nuestro querido Seminario: ingeniándoos 
para arbitrar recursos de todo género, pero singularmente 
en especie, allí donde existan frutos y productos apropósito, 
inclinando hacia esta «Obra de las obras> las voluntades 
de personas pudientes y generosas que desean disponer de 
sus bienes para alguna causa pía; e influyendo con los 
respectivos Ayuntamientos, a los cuales pensamos acudir 
Nós mismo directamente, en demanda de que—como ya 
muchos lo vienen haciendo—sufraguen los gastos de alguna 
o algunas pensiones a hijos del pueblo, de familias cristia-
nas y menos acomodadas. 
Muchos hay, entre vosotros, que vienen cumpliendo ya 
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admirablemente todo esto: para ellos Nuestro ferviente elo-
gio y la gratitud perenne del Seminario que los incluirá 
siempre en la lista de sus insignes bienhechores; y para 
todos, Nuestra palabra de aliento y de estímulo, juntamen-
te con Nuestra más efusiva Bendición Pastoral. 
• C- [ S .v.k. : • n v, l ^2:') 
SOBRE LOS EJERCICIOS ESPIRITUALES 
Como en años anteriores—amadísimos Sacerdotes—re-
cordamos y urgimos la grave y dulce obligación de prac-
ticar los santos Ejercicios, a cuantos no los hubieren he-
cho desde 1.° de Enero de 1940. 
Y aun a los demás que lleven menos tiempo sin ha-
cerlos, les admitimos e invitamos con paternal ahinco; pero 
de especial manera a todos aquellos que en fecha próxima 
— acaso coincidente con la de los Ejercicios espirituales — 
han de recibir la institución y colación canónica de una 
parroquia, como resultado del reciente Concurso. 
Más aún, considerando de una parte que la mente y 
deseo (|e la Iglesia al imponer a los clérigos la obligación 
de practicar los santos Ejercicios al menos cada tres años 
(«tertio saltem quoque anno») es que, a ser posible, los 
hagan con más frecuencia; y por otra, el gran provecho es-
piritual que de ellos podrán reportar los que, acaso por 
vez primera, van a entregarse de lleno y definitivamente a 
los ministerios parroquiales; ese Nuestro ruego general lo 
elevamos a la categoría de precepto respecto de aquellos 
que hayan hecho y aprobado el Concurso y no hubieren 
practicado los Ejercicios espirituales desde 1.° de Enero 
del presente año. 
Pocas ocasiones h¿*brá tan propicias para meditar las 
eternas e inconmovibles verdades orientadoras de toda nues-
tra vida, presente y venidera; para- reflexionar sobre las 
gravísimas responsabilidades que hoy más que nunca lleva 
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consigo la cura de almas; para resucitar en nosotros la 
gracia de Dios que se nos ha concedido por la imposi-
ción de las manos. Para estos días de salud en los que 
se forja el verdadero celo pastoral que durante el año 
produce frutos tan copiosos de santificación, parecen escri-
tas a los sacerdotes aquellas frases del Apóstol en su 
Carta segunda a los fieles de Corinto: *Adiuvantes exhor-
iamur ne in vacuurh gratiam Dei recipiatis. Ait enim: 7em-
pore accepto exauaivi te, et in die salutis adiuvi te. Ecce 
nunc tempus acceotabile, ecce nunc dies salutis*. (6, ] ) , 
Acudid, cooperadores carísimos, a esta Palestra de san-
tidad, en frase del inmortal Pío X I en su memorabilísima 
Encíclica *Mens Nostra» sobre los Ejercicios espirituales; 
venid a recogeros unos días—bien pocos, por cierto—con 
Nos mismo en este verdadero Cenáculo sacerdotal, de don-
de esperamos salir renovados y confortados con las luces 
y auxilios del Divino Espíritu* No desaprovechéis esta opor-
tunidad de practicar los Ejercicios espirituales según el mé-
todo tan acreditado y autorizado de San Ignacio, que el 
Papa Pío X, de santa memoria, consideraba como el me-
dio más eficaz para lograr ia realización de su lema: In-
staurare omnia in Christo, 
Y con el fin de proporcionar mayores facilidades en 
todo y para todos, además de la tanda privada que están 
practicando en estos mismos días los Profesores y Supe-
riores del Seminario, con algunos otros que ise Ies han 
agregado, hemos dispuesto otras dos oficiales y casi con-
secutivas: una desde el 13 al 19 de Septiembre, y otra 
desde el 20 al 26 del mismo mes. La segunda será ex-
clusivamente para los nuevos párrocos, debiendo los demás 
ejercitantes inscribirse en la primera tanda. El que no per-
noctare en el Seminario el día de la inauguración de la 
tanda respectiva, no será admitido sin una expresa auto-
rización Nuestra, la cual no concederemos sino en casos 
excepcionales y por muy justificados motivos. 
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Quince días antes de comenzar cada tanda, avisarán a 
Nuestra Cancillería los sacerdotes que hayan de tomar parte 
en ella, indicando el nombre del compañero que queda en-
cargado durante su ausencia del servicio o cura de almas, 
que le estuviere encomendado, debiendo al efecto ponerse 
de acuerdo y distribuirse convenientemente los de cada 
Arciprestazgo. 
Y repetimos la conminación hecha en años anteriores: 
Si algún sacerdote de los obligados, sin obtener Nuestra 
dispensa expresa in seriptis, dejase de acudir a alguna de 
las dos tandas de Ejercicios, deberá practicarlos dentro del 
áño actual, en el lugar forma y tiempo que se le ordene; 
y si transcurriese el año sin cumplir con esta obligación, 
le serán retiradas las licencias ministeriales hasta tanto que 
la cumpla. 
Advertimos igualmente, que si alguno acude a Nós 
en demanda de dispensa, fundada en motivos de enferme-
dad o de régimen particular de vida, la petición habrá de 
venir acompañada de certificado facultativo, sobre cuya exac-
titud y sinceridad gravamos la conciencia de quien lo soli-
cite y de quien lo expida. 
Si alguno no 'pudiere sufragar los módicos gastos que 
origine su estancia en el Seminario, procuraremos por Nues-
tra parte facilitarle alguna ayuda económica. • 
De la docilidad y buen espíritu de Nuestros amadísi-
mos cooperadores esperamos confiadamente la puntual ob-
servancia de estas ordenaciones. 
Málaga, 10 Junio, 1941. 
f EL OBISPO 
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D E C R E T O 
E L E V A N D O N U E V A M E N T E LAS PENSIONES 
E N EL SEMINARIO D I O C E S A N O 
Es bien notorio que, a pesar de haber elevado por dos 
veces las pensiones de nuestro Seminario en años anterio-
res, resultan cada vez más insuficientes, dada el alza cons-
tante y progresiva de los artículos más indispensables, como 
puede verse por las pensiones corrientes en otros interna-
dos y establecimientos similares de la capital, las cuales 
triplican al menos la del Seminario. 
En vista de lo cual, venimos en disponer y disponemos 
que en lo sucesivo, a contar desde el próximo curso aca-
démico y mientras no mejoren notablemente las circunstan-
cias económicas, la pensión íntegra no sea inferior a m/7 
doscientas cincuenta pesetas, sin incluir matrículas ni gastos 
extraordinarios; y si alguno tuviere derecho a disfrutar de 
alguna beca, cuya renta anual no llegue a esa cantidad, 
deberá abonar por su cuenta lo que falte. 
Consiguientemente, el capital necesario para fundar una 
beca completa y perpetua, será la cantidad de valores pú-
blicos indispensable para que anualmente produzca la renta 
líquid^de l ¿ 5 0 pesetas efectivas; aunque puede también fun-
darse media beca, o un cuarto de beca, o simplemente un 
auxilio de pensión con el capital correspondiente. 
Y como quiera que la moneda está tan depreciada y 
lo que más valen son las cosa*, que son las que se ne-
cesitan, no sólo' se permité sino que se recomienda a los 
que puedan el pagar la pensión en especie aportando ví-
veres en buenas condiciones al precio de tasa, y en tal 
caso bastaría completar el importe de mil cien pesetas por 
pensión. 
La gracia que en determinadas circunstancias suele 
conceder el mismo Seminario a los alumnos pobres aven-
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tajados (salvo caso de algún derecho o preferencia funda-
cional), dependerá exclusivamente de Nuestra voluntad, no 
se concederá de ordinario en los dos primeros años de la 
carrera eclesiástica, será tan sólo valedera para un curso, y 
a no ser en algún caso muy excepcional, no les relevará 
del pago de media pensión. 
Málaga, l í ) de Julio, 1941. 
f EL OBISPO DE MÁLAGA 
CANCILLERIA EPISCOPAL 
C I R C U L A R E S 
I Nuevas aras consagradas 
Habiendo Su Excia. Rvma. celebrado una consagración 
de aras según estaba anunciado, pueden recogerse en esta 
Curia las que pertenezcan a personas o iglesias determi-
nadas, y solicitar alguna nueva los que tuvieren necesidad. 
II. Aviso sobre los Confesores de Rejigiosas 
Su Excia. Rvma. el Obispo mi Señor me encarga haga 
saber que habiéndose de hacer la renovación de nombra-
mientos de Confesores de Religiosas apenas se haya ulti-
mado el Concurso Parroquial y ocupe cada uno su puesto 
definitivo, aquellas Comunidades cuyo Confesor ordinario 
lleve al menos un trienio cumplido, deben manifestar, por 
medio del Sr. Visitador Genera!, si la mayoría de las Re-
ligiosas (comprendiendo también aquellas que en otros asun-
tos carecen de voto) por votación secreta, convienen en 
pedir la confirmación, o no. 
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III. Sacerdotes que deben hacer ios Santos Ejerci-
cios en el presente año: 
S r e s . 
Arjona Pérez José 
Arroyo Muñoz Eduardo 
Asensio Lañan Bonifacio 
Ballesteros Jiménez Manuel 
Blanca Boezo Francisco 
Ballester José 
Carro Garcés Fernando 
Cal Diez Tirso 
Camacho Domínguez Francisco 
Col l Pérez Andrés 
Canal de la Rosa Gerardo 
Crescenlc Vega José 
Castillo Lara Fermín 
Capitán Luis María 
C a s i Nieva Martín 
Domínguez Martín Isaías 
Fuente González Agustín 
García Benítez Juan 
Gil Naves Atanasio 
González Moreno José 
García Sabater Victorino 
González Fernández Fulgencio 
Gasso Gacet Fernando 
Hernández Mangas Diego 
Martínez Navas Antonio 
Martínez Franco Francisco 
Molina Alcañiz Francisco 
Novo de Vega Justo 
Palomero Moreno Juan 
Ruiz Marín Francisco 
Segovia García Antonio 
Soto Ruiz Luis 
Santamaría Prieto Antonio 
Salado Lucena Antonio 
Terradillos Ordófiez Celedonio 
Tenedor Olivares Isaac 
Vidiella Vidal José 
Vargas Blanco Marcelo 
Vicente del Arco T o m á s 
NOTA: Deben hacerlos además todos los que hubieren de to-
mar poses ión de parroquia en virtud del reciente Concurso, aunque 
no estén incluidos en la precedente lista. 
E l Canciller, 
Manrique Moreno, Can. 
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SECCION CANONICA 
DOCUMENTOS DE LA SANTA SEDE 
D E L A C U R I A R O M A N A 
S d a . Penitenciaría Apostólica 
Aclaración del privilegio concedido a los sacerdotes, por 
el Motu Proprio <Summo solacio» (BOL., p. 447) . 
Sacrae Paenitentiariae Apóstolicae dubium, quod sequi-
tur pro opportuna solutione exhibitum fuit. 
Utrum privilegium personale, in Motu Proprio «Summo 
solacio» d. d. 12 mensis maii, vertentis anní, Sacerdotibus 
concessum, intelligendum sit ad tramitem Declarationis S. Pae-
nitentiariae Apóstolicae d. d. 8 martii 1929 (Acta Apósto-
licae Sedis, vol. XXí, pág. 168), ita ut Sacerdotes, Sacrum 
litantes, in quolibet Missae Sacrificio plenariam indulgen-
tiam lucran et applicare possint, independenter a Missae appli-
catione, uni animae in Purgatorio detentae, ab ipsis ad l ib i -
tum designatae». 
Et Sacra Paenitentiaria Apostólica proposito dubíó res-
pondendum censuit: 
AFF1RMATIVE. 
Pacta autem de praemissis relatione SScmo. D. N . Pío 
div. Prov. Pp. XII , ab infra scripto Cardinali PaenitentiariO 
Maiore, in Audientia diei 8 mensis currentis, idem SScmus, 
Dominus responsum Sacrae Paenitentiariae benigne appro-
bavit, confirmavit et publici iuris fieri mandavit. 
Datum Romae, e Sacra Paenitentiaria Ap., die 10 lunii 
1942.—L. S.--N. Card. Canali—Paenitentiarius Maior.—S. Luzio, 
Regens». 
(L'Osstrv. Rom., 14-VI-942). 
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Dataría Apostólica 
Instrucción acerca de la colación de beneficios no con-
sistoriales reservados a la Santa Sede (Cfr. BOL,, p. 457). 
N O R M A E 
Quaedam in prirnis opportune praemiííenda censentur. 
1. Reservaí iones Aposíol icae , etsi a Códice I. C . ad tenuiorem 
numerum redacíae suní, íamcn posí promulgatum eundem Codicem 
Legem Universalem constiíuunt; id esí , quae non ceríis tantum et 
definitis regionibus, uti antea, circumscriptae sint, sed íoíam omni-
no Ecclesiam amplectaníur, salvo legitimo iure particulari. 
2. Apostolicae reservationi, liberae vscilicel Summi Pontificis 
collationi, omnia eí singula beneficia subiiciuntur de quibus in ca-
nonibus 396, § l1 et 14552 Codicis luris Canonici. 
1 Can . 396, § 1: «Collatio dignitatum tum in Capitulis Cathedra-
libus tum in Collegialibus Sedi Apostolicae reservatur>. 
s Can. 1435, § í: (praeter omnia beneficia consistorialia et om-
nes dignitates Ecclesiarum Cathedralium et Collegiatarum ad nor^ 
man can. 596, § 1) sunt reservata Sedi Apostolicae quanquam va-
canti, sola beneficia quae infra memorantur: 
Io omnia beneficia, etiam curata. quae vacaverint per obitum, 
promotionem, renuntiationem vel traslationem S, R. E . Cardinalium. 
Legatorum Romani Pontificis, Officialium Maiorum S S . Congrega-
tionum, Tribunalium et Offlciorum Romanae Curiae et Familiarium, 
etiam honoris tantum, Summi Pontificis tempore vacationis bene-
ficii; 
2o quae fúndala extra Romanam Curiam, vacaverint per bene-
ficiarii obtitum in ipsa Urbe; 
3o quae invalide ob simoniae vitium collata fuerint; 
4o denique beneficia quibus Romanus Ponlifex, per se vel per 
suum delegatum, manus apposuerit his qui sequuntur modis: s i 
electionem ad beneficium irritam declaraverit vel vetuerit electores 
ad electionem procederé; si renuntiationem admiserit; si beneficia-
rium promoverit, íransíulerit, beneficio privaverit; si beneficium in 
commendam dederit>. 
3. Ad Sanctam Sedem devolvuntur, ideoque a solo Pontífice 
Máximo conferri possunt, ea omnia beneficia quorum collatio spe-
cíat quidem ad Ordinarios, sed tempore utili, nempe «intra seme-
stre ab habita certa vacationis notitia» ad normam can. 1432, § 3, 
effecta non sit, nisi peculiaria locorum atque personarum adiuncta, 
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prudenti Ordingrii ¡udicio, s i quando de beneficio paroeciali agatur2 
collationem dinerendam suadeant ad normam can. 458. De devolu-
lione vero beneficiorum sine cura animarum cfr. interpreíationem 
can. 1432, § 3 apud Acta Apostolicae Sedis, vol. XII, a-1920. p. 577. 
4. Beneficia Sedi Apostolicae quomodocumque resérvala ab 
inferioribus invalide conferentur (can. 1434). 
His praemissis, Revmi locorum Ordinarii suas monere Curias 
rogantur ut quoí ies a Summo Poníifice impetrare collationem bene-
ficiorum Sanctae Sedi reservatorum aut devolutorum velint, ad An-
tistitcm Máximum expressam petiíionem mittant per litteras testimo-
niales latine conscriptas et a Revmis Ordinariis subsignatas: quae 
litterae, ut secure ad Pontificem Summum perveniant et sine mora 
expediantur, ad Emüm Cardinalem S . R. E . Datarium (Palazzo della 
Dataria, Roma, via della Dataria, 94) mittendae erunt. 
In huiusmodi literis haec quae sequuntur contineri et patefieri 
debent: 
1. a) nomen et natura beneflcii vacantis; ^ 
b) an illud sit dignitas (primi ordinis, an secundi veí tertii, etc.): 
Can . 1435, § 2: <at nunquam sunt reservata, nisi id exprcsse 
dicatur, beneficia manualia, aut iurispatronatus laicalis vel mixti». 
Ex hoc § 2 consequitur: 
beneficia iurispatronatus ecclesiastici esse ómnibus reservaíio-
nibus obnoxia; 
beneficia manualia aut iurispatronatus laicalis vel mixti, etiam 
quae ad norman can. 1452 conferuníur per electiones ac praesenta-
tiones populares, liceí paroecialia sint, per se non subiacere reser-
vationibus Apostolicis; 
et dicta beneficia (manualia, iurispatronatus laicalis vel mixti, 
et etiam ea quae per electiones populares conferantur) tune tantum 
e s s é reservata cum expresse id statuatur, nimirum si ex. gr. fun-
dator beneficii de consensu Ordinarii Loci declaraverit in limine 
fundationis beneficium subesse Apostolicis reservationibus; itemque 
si Romanus Pontifex collationem beneficii sibí modo explícito reser-
vaverit, sine ulla praesentatione vel electione ex parte patroni; in 
partem, si Romanus Pontifex institutionem canonicam tantum sibi 
reserva veril, praevia praesentatione vel electione ab iis facienda, 
vel facta, ad quos pertinet, ut communiter accidit quando ex. gr. Ro-
manus Pontifex ad aliud beneficium incompatibile promoveí vel tran-
sfert beneficiarium qui beneficium poss ideaí iurispatronatus laicalis 
vel mixti vel electionis popularis. 
c) an sit simplex Canonicatus aut aliud beneficium chórale vel 
etiam non chórale, et quo nomine appelletur; 
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d) an curam animarum adnexam habeat; quonartí» sub titulo aut 
quonam Sancto Patrono vocetur; eí utrum erectum existat in Urbe 
an alio in locoí 
e) utrum beneficium sit liberae an necessariae collationis, id est 
an conferri debeat electione aut praeseníatione praevia, et a quo 
peragenda; 
f) an subjiciatur iuri paíronatus; et an hoc sit ecclesiasticum, 
laicale vel mixtum. 
2, Quonam ex íempore beneficium vaceh scilicet quo die, quo 
mense, quo anno beneficium vacans factum sit. 
5. Modus vacationis quis sit. 
a) an per mortem; et utrum per morten in ipsa Urbe (cfr. can. 
1435, § 1, n. 2), an extra Urbem; 
b) num per renuntiaíionem, eamque factam in manus Ordinarii 
an-HPapae; 
c) utrum per promotionem an per translationem, et utrum pro-
motio vel translatio pefacta fuerit ab Ordinario an a Romano Pon-
tífice; 
d) utrum per privationem factam ab Ordinario, an a Papa. 
4. Quinam sit annuus beneficii reditus, et utrum certus an in-
eertus; id est: una cum distributionibus s i agatur de beneficio cho-
rali, vel una cum incertis si agatur de beneficio cui animarum cura 
adnexa sit. 
5. a) nomen et cognomen candidati vel candidatorum eorum-
que parentum; 
b) locus et dies nativitatis; 
c) curriculum vitae, studia peracta, tituli academici, mores, 
animi Índoles, officia exerciía et servilla praestita. 
6. An carididatus possideat aliud beneficium et cuiusnam naturae. 
7. An candidatus pertinuerit ad aliquem Ordinem Religiosum, 
Congregationem aut Institutum; an rite dimissus fuerit vel saecula-
rizafionis indultum obtinuerit et quando, an alicui Dioecesi sit incar-
dinatus. Hac de re accurate significandum erit quis sit Ordo, quae 
Congregatio, quod Institutum cui candidatus adscriptus fuerit, an 
in lis vota perpetua nuncuparit, et quis horum exitus; ac praeterea 
declarandum, an in iis ¿vota saltem temporaria, aut iusiurandum 
perseverantiae aut alias promisiones ad normam Constitutionum 
illius Ordinis, Congregationis vel Instituti emiserií , et án ab iisdem 
legitime diapensatus sit, si per sex Integros annos eidem ligatus 
fuerit (can. 642, § 2; Pont. Comissio ad Codicis cañones authen-
íice interpretandos, 24 Novembris 1920; Acta Apostolicae Sedis, 
vol. Xll, p. 575). 
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8. Quum agatur de beneficio legi concursus obnoxio ad nor-
man can. 599, § 2 et can, 459, § 3 n. 4, signiflceíur an concursi\s 
fucrit rite indictus ac legitime habitas. Deinde ad Apostolicam Da-
tariam diligenter remittantur vota seu suffragia quae singuli candi-
dati consecuti sint, in iis quae spectant ad scientiam et ad idonei-
tatem sive absolutam sive relativam, tam coniunctim quam disíinctc, 
una cum curriculo vitae, ut supra. Acta vero concursus asservari 
debent apud Curiam ut quandocumque Dataria Apostól ica petat, 
milti possint. 
Ad concursum vquod attinet, haec ulterius sedulo sunt attendenda: 
"í0 Si agatur de begeñcio cum cura animarum, concursus ha-
bendus est ad norman Constitutionis Pontificiae Benedicti XiV Cum 
illud, 14 Decembris 1742) in calce Codicis 1. C . allegatae), inspe-
ctis pracsertim numeris: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, § 7ae, et numeris 1, 2, 3, 
4, 5, 6. 7, § 16aa ciusdem Constitutionis. 
2o S i autem agatur de Praebenda Theologali vel Poenitentiaria, 
concursus habendus est non solum ad normam Constitutionis C u m 
illud, sed etiam ad norman Constitutionis Pastoralis Offícii, Bene-
dicti XIII, 19 Maii ,1725; circa quam advertendum est, eam praes-
cribere non tres sed quatuor '%examinatores, ac propterea in con-
cursu quatuor quaestiones essc ad solvendum proponendas; et si 
agatur de Canonicatu Theologali, quaestiones praesertim de Theo-
logia Dogmática et de Sacra Scriptura esse deberé. ^ 
9. Ut a Sancta Sede dispensatio a lege concur&us deíur, gra-
ves rallones quae Summo Pontifici exponendae sunt requiruntur. 
10. Quod spectat ad Canonicatum Theologalem aut ad aliud 
beneficium cui onus incumbat Sacrae Scripturae populo explican-
dae, commemorare praestat, vigore Rescripti ex audientia S s m i 
diei 8 Aprilis Í 9 4 0 (Acta Apostolicae Sedis, vol. XXXII, p. 163), 
Lauream vel Licentiam in Re Bíblica iam non requiri; sed cocteris 
paribus, eum, etiam Doctor! in S. Thcologia (de quo in can. 399, 
§ 1) esse praeferendum qui Laurea vel Licentia in Re Bíblica insi-
gnitus sit. 
11. Ut Summus Pontifex, quum agitur de bcneficiis legi con-
cursus non subiectls, libere eos eligere possit quos in Domino ma-
gis i d ó n e o s et digniores existimet, Revmae. locorum Curiae tenentur 
nomina suppeditare omnium Sacerdotum qui, vacatione beneficil 
fite nunciata, supplicem libellum miserint ut sibi conferatur; velt si 
nemo beneficium optaverit, significare debent saltem tria nomina, 
quatenus fieri possit. Inter digniores, ad norman epistolae circula-
ris Datariae Apostolicae diei 11 Novembris 1930, quae legitur in 
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Acfis Apostolicae Sedis, vol. XXII, p. 525; quae epístola expresse 
hac occasione conflrmatur atque uti religiose servanda edicitur. 
12. Attamen de quocumque beneficio agatur, et praesertim si 
res si í de beneficio cum cura animarum, semper necesse est ut Revmi. 
Ordinarii manifesíent quem candidatum coram Deo digniorem ac 
magis idoneum iudicent, cuius sententiae Romanus Pontifex, pro 
sua sapieníia et prout in Domino expediré iudicet, benigne solet 
opportunam rationem habere. 
15. Tándem Revmis. Curiis in memoriam revocatur, taxas pro 
Bullarum Apostolicarum concessione a d obolum Sancfi Petr í unice 
atque integre destinari, casque ad hoc solnmmodo exigi, ut consu-
latur gravissimis necessitatibus in quibus ipsa Sancta Sedes magis 
magisque in dies versari compertum est. Quapropter Revmi. Ordi-
narii rogantur ut, in Eccles iaé Sanctaeque Sedis bonum, a postu-
lationibus mittendis vel commendandis, eo directis ut huísmodi 
taxae aut condonentur auí reducantur, reverenter abstineaní, peculia-
ribus circumstantiis exceptis, quas, si adsint, pro súa conscientia 
accurate exponant opus est. 
Datum ex Aedibus Datariae Apostól ieaé, die 1 lanuarii a. 1942. 
F . Card. TBDESCHINI, 5. /?. B . Datarias.—1. Giierri, Subdatarius. 
(AAS, x x x i v , 113-1] 8 ) : 
DOCUMENTOS DEL EPISCOPADO 
Oportuna Circular del Excmo. Sr . Obispo 
de Pámplona, sobre la Inmoralidad 
en las diversiones modernas 
Comienza el ilustre Prelado recordando y urgiendo su 
reciente Exhortación sobre los bailes modernos, que puede 
verse en nuestro BOLETIN de este año, pp. 156-159; y 
en la presente Circular—que como aquella recomienda tam-
bién y hace suya nuestro Rvmo. Sr. Obispo—continúa d i -
ciendo: 
«Otra diversión mala suele ser el Cine. 
Gran invento. 
Podría, como el teatro, «corregir llorando las costum-
bres y corregirlas riendo». 
Pero tal como rueda por el mundo, lo tenemos por 
el enemigo número l de la Humanidad. 
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No se nos oculta io que sorprenderá a muchas almas 
este juicio tajante y seco. 
Experiencia tenemos y no corta, del alma de niños y 
jóvenes, y nos hace hablar con tanta amargura. 
Padres y madres de familia, apartad a vuestros hijos 
del Cine: por la pureza de sus almas, por la mayor sere-
nidad de sus nervios, por la mejor vista de sus ojos, por 
la mayor robustez de sus pulmones: los habréis alejado de 
un mundo de ilusión desquiciadora, de la inoculación de 
un veneno moral, metido finalmente en el fondo o en los 
detalles de la cinta. Si los apartáis serán más vuestros, más 
amigos de Dios. 
¡¡Cintas controladas, sesiones infantiles, salones de Co-
legio y Centros Parroquiales!! 
Felices las naciones (que algunas hay) que han prohi-
bido la entrada en salones de Cine a los menores de diez 
y o cho años. 
Felices los Colegios y Centros que pasan la vida sin 
tragar.. ese funesto alcaloide. 
Padres y madres, si podéis, no los dejéis ir ni... a 
Cine de los Colegios. 
Velad. 
Otras diversiones deshonestas se van introduciendo en 
nuestros días: una es (y tanto más desastrosa cuanto que 
viene de arriba) ¿as bicicletas de ¿as niñas y jóvenes, por 
exhibición y sport, (no por necesidad de trabajo o de vida) 
con máquinas para ellos, con vestidos inmodestos, perdien-
do ellas la delicadeza, reserva y decoro, que por naturaleza 
y santa tradición les distingue. 
Lo denunciamos a la conciencia de las madres y pa-
dres de familia; y a las santas educadoras, que forman las 
almas de las colegialas. 
Ese espectáculo de las ciclistas de sport que va dando 
la Vuelta al mundo,-que no se pare en Navarra, donde el 
hombre es muy hombre y la mujer muy mujer; y no usur-
pan ella las diversiones de ellos. 
Nada decimos de playas y márgenes de ríos. ^ 
Nuestras Autoridades suelen tomar las sabias 'medidas 
del caso, para velar por la moralidad en esos parajes; por 
lo cual les tributamos, como a ejemplares hijos de la Igle-
sia, el más fervoroso aplauso. 
Se lo tributamos en particular al Excmo. Sr. Alcalde 
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de Pamplona y a todos los dignísimos miembros del Con-
cejo que, sincera y decididamente, trabajan en ese sentido. 
El Señor les siga inspirando e impulsado como hasta 
el presente; les acompañe su bendición en vida: sea su 
gran recompensa en la muerte. 
Nada os diremos tampoco de las jóvenes y señoras de... 
Sociedad: las'que visten bien (es decir mal), visten a la 
moda desbordada; y, por imitación servil, por necio afán 
de llamar la atención, introducen en España, tierra de la 
más acendrada decencia tradicional, usos y costumbres (mer-
cancías averiadas dé la Europa salvaje) por salones y te-
rrazas de Restaurantes, Bares, o Cafés, usos y costumbres 
que, si no chocan en los hombres, chocan y desdicen en 
la mujer y la rebajan y abren la puerta a la mayor rela-
jación de tas costumbres. 
No honran ciertamente esas pobres su profesión cris-
tiana ni sü patria española. 
Que Dios, por la intercesión de nuestros héroes y már-
tires, les abra los ojos. 
Pero no podemos terminar sin lamentar grandemente 
la falta de modestia en el vestir de niñas y jóvenes. No 
sabemos cómo pueden coordinar esas «modas» con la vida 
de piedad y aun de frecuencia de sacramentos que las ta-
les «ostentan» 
Nada les dice su conciencia, nada los padres; nada 
el Colegio en que se presentan con su modestísimo uni-
forme, nada, nadie. 
Y así se va introduciendo una forma de vestir y pre-
sentarse tan en pugna con las reglas más elementales del 
decoro-cristiano, que, al exterior quedan rotos los linderos 
del bien y del mal. 
Hace años leíamos la consigna masónica de «que lle-
varan descubiertos, los niños y niñas, aún mayorcitos, las 
piernas y brazos». 
Gana la batalla la Masonería,, en la vida, mientras se 
la destierra en las leyes. 
El «eñor nos tenga de su mano y despierte a esta So-
ciedad dormida; mejor, traidora a su ley divina y a las 
enseñanzas de la Iglesia, 
Nos, por nuestra parte, hacemos nuestras las normas 
de modestia resumidas por varios Prelados Españoles en 
los siguientes cánones. 
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1. ° Los vestidos no deben ser tan ceñidos que seña-
len- las formas del cuerpo provocativamente. 
2. ° Los vestidos no deben ser tan cortos que no cu-
bran la mayor parte de la pierna; no es tolerable que lle-
guen sólo a la rodilla. 
3. ° Es contra la modestia el escote y los hay tan 
atrevidos que pudieran ser gravemente pecaminosos, por la 
deshonesta intención ^ue revelan o por el escándalo que 
producen. 
4. ° Es contra la modestia el llevar la manga corta de 
manera que no cubra el brazo, al menos hasta el codo. 
Muy dignas de alabanza son las que llevan siempre man-
ga larga que rebasa el codo y aun cubre el brazo. 
5. ° Es contra la modestia el no llevar medias. 
6 o Es también contra la modestia el llevar vestidos 
trasparentes, o con calados, en aquellas partes que deben 
cubrirse. 
7. ° Aun a las niñas debe llegar la falda hasta la ro-
dilla, y las que han cumplido doce años deben llevar me-
dias. 
8. ° Los niños no deben llevar los muslos desnudos. 
9. ° Al templo se debe ir con mangas largas que cu-
bran brazo y antebrazo, con medias y vestidos que cubran 
la mayor parte de las piernas, sin escotes, ni trasparentes, 
ni calados. 
(Del Bol. Ecco. de Pamplona, pp. 166-169). 
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JURISPRUDENCIA CIVIL 
JEFATURA D E L E S T A D O 
L E Y p o r la q u e s e a m p l í a n l o s b e n e f i c i o s d e l S e g u r o d e 
M a t e r n i d a d . * 
Arí. 1.° E l Régimen obligatorio de Subsidios Familiares am-
pliará sus beneficios inscribiendo en ei Seguro de Maternidad, a 
partir de primero de Julio próximo, y siempre que reúnan los de-
m á s requisitos .consignados en las disposiciones complementarias 
de la presente Ley: 
a) A las esposas de los trabajadores asegurados en el expre-
sado Régimen de Subsidios Familiares ampliará sus beneficios F a -
miliares; y 
b) A las trabajadoras que, siendo por s í aseguradas en el 
repetido Régimen de Subsidios Familiares, no puedan serlo en el 
de Maternidad por superar el límite de retribución establecido. 
E l pago íntegro de las cuotas correspondientes a este Seguro 
que será igual al total ya establecido, será satisfecho íntegramente 
por la Caja Nacional de Subsidios Familiares. 
Art. 2.° Se exceptúan de los beneficios derivados de la apli-
cación del artículo anterior: 
a) Las esposas de funcionarios y trabajadores del Estado, la 
Provincia y el Municipio, o de aquellas Entidades que aun tenien-
do la condición de aseguradas del Régimen, no contribuyan a su 
sostenimiento hasta que poi* d ispos ic ión general o por concierto 
se les otorguen estos beneficios. 
b) Las esposas de aquellos asegurados en el régimen de 
Subsidios Familiares que durante los nueve meses anteriores al 
pacto hubieran contribuido por tiempo inferior a 120 días. 
Art. 5.° Las afiliadas al Seguro de Maternidad con cargo a la 
Caja Nacional de Subsidios Familiares, disfrutarán de todos los 
beneficios que confiere la legis lación del Seguro de Maternidad a 
sus afiliadas; por excepción, las comprendidas en el apartado a) 
del artículo primero de la presente Ley, no percibirán la indem-
nización por descanso. 
Art. 4.° Para asegurar los beneficios a' que se refiere el ar-
tículo anterior, el Seguro de Maternidad continuará percibiendo por 
cada parte de sus afiliadas las aportaciones consignadas en el 
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art. 56 del Reglamento aprobado por Real Decreto de 29 de Enero 
de 1930. 
Art. 5.° Se autoriza al Instituto Nacional de Previsión para 
invertir el 25 por ciento de los fondos de reserva de la Caja Na-
cional de Subsidios Familiares en la construcción y en la dota-
ción de Hospitales-Cunas, Cl ínicas y Dispensarios de Maternidad 
y Puericultura. La construcción de estos Establecimientos se rea-
lizará mediante un plan que aprobará el Ministerio de Trabajo a 
propuesta del Consejo del Instituto Nacional de Previsión. 
Art. 6.° En las instalaciones sanitarias que se establezcan en 
aplicación de la presente Ley, La Obra Maternal e Infantil del, Se-
guro de Maternidad desarrollará la misión de maternología y pue-
ricultura que tiene asignada y abonará a la Caja Nacional de Sub-
sidios Familiares, en concepto de alquiler por la ocupación de los 
inmuebles, una cantidad igual al 3 por ciento anual del importe 
de la inversión. 
Art. 7.° E l Ministerio de Trabajo dictará las disposiciones ne-
cesarias para el cumplimiento y desarrollo de la presente Ley. 
Dispos ic ión adicional.—El Instituto Nacional de Previs ión pro-
pondrá en el plazo de tres meses, la modificación del Reglamento 
de Seguros de Maternidad, recogiendo en el mismo las mejoras 
que puedan introducirse como consecuencia de la nueva situación 
económica que esta Ley determina, y hasta tanto no se aprueben 
las expresadas modificaciones, no entrará en vigor la presente Ley. 
Así lo dispongo por la presente Ley, dada en Madrid a 18 de 
Junio de 1942.—FRANCISCO F R A N C O . 
(B. O. del E . , 3-Vil-942). 
PRESIDENCIA D E L GOBIERNO 
O r d e n c i r c u l a r , a c l a r a n d o el a r t í c u l o I Q d e l R e g l a m e n t o 
d e P r o t e c c i ó n a l a s f a m i l i a s n u m e r o s a s (Cfr. nuestro 
B O L E T I N 1941, p. 789). 
Esta Presidencia del" Gobierno, de acuerdo con el Ministerio de 
Trabajo, ha tenido a bien disponer: 
a) Que la excención de toda clase de derechos y del impues-
to del Timbre en los documentos que tengan que expedir los Juz-
gados municipales. Alcaldías y demás Dependencias del Estado, 
Provincia y Municipio, al objeto de obtener el título de beneficia-
rio de Familias numerosas y la prioridad en su despacho prevista 
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en el artículo 25 del Reglamento de 16 de Octubre de 1941, alcan-
zará también a las certificaciones a que se refiere el artículo 10 
del mismo Reglamento y que tengan que expedirse para solicitar 
la exención de los impuestos de utilidades, cédulas e inquilinato. 
b) Que igual exención y prioridad disfrutardn todos los trámi-
tes posteriores al título de beneficiario y que sean, necesarios para 
hacer efectivos los derechos dimanantes del mismo. 
Madrid, 30 de Mayo de 1942. — P, D,, E l Subsecretario, Luis 
Carrero. 
(B. O. del E . , í -VI-942) . 
MINISTERIO DE L A G O B E R N A C I Ó N 
R e s o l u c i ó n i n t e r e s a n t í s i m a q u e a f e c t a al f u e r o d e l a 
i g l e s i a . 
Excmo. Sr . : De las diligencias gubernativas y ec les iás t icas 
que se practicaron simultáneamente por las Autoridades de ambos 
órdenes para esclarecer los incidentes surgidos entre los s eño res 
Cura Ecónomo y Alcalde de Aljaraque, con la intervención, en al-
gunos de ellos, de ese Gobierno Civi l , resulta, sustancialmente: 
Que el alcalde D. Segismundo Galván elevó a ese Gobierno 
Civil una información apasionada, imputando al Sr . Cura E c ó n o -
mo, D. José Delgado, supuestas extralimitaciones en el ejercicio de 
su Sagrado Ministerio, que implicaban,. por su desdén y menos-
precio, ofensas para la Corporación municipal, cuando lo m á s 
cierto fué que la cordialidad de relaciones que debe existir y la 
mutua asistencia que se ha de prestar entre las Autoridades civi-
les y ec les iást icas , se hubo de interrumpir por los prejuicios de 
la Alcaldía, que, con sus tendenciosas informaciones, estimuló e 
indujo a ese Gobierno Civi l , en materia que toca a intereses tan 
delicados, a adoptar medidas de tan escasa meditación como las 
siguientes; 
a) Disponer que no se celebraran en Aljaraque procesiones 
del culto católico sin la previa autorización gubernativa, que el 
Alcalde se apresuró a poner en práctica pocos días después , pro-
hibiendo la que había de llevar al Sant ís imo Sacramento desde 
Los Corrales a la Iglesia Parroquial: 
b) Imponer la multa de 500 pesetas ar Cura Ecónomo, por ha-
ber protestado en forma mesurada de aquella prohibición, organi-
nizando una función religiosa de desagravio a Su Divina Majes-
tad; y 
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c) Mandar las diligencias practicadas al Juzgado para que 
procediese, por vía de apremio, a la exacción de aquella multa; y 
Considerando que el Poder Ecles iást ico no necesita el permi-
so, ni el consentimiento de las Autoridades gubernativas para la 
celebración de las procesiones del culto católico, con arreglo, lo 
mismo a las disposiciones del Cód igo Canónico , recibidas y acep-
tadas en nuestro país, como leyes del Estado, que a las Ordenes 
emanadas de este último—Circular del Ministerio de la Gobernación 
. de 20 de junio de 1959—y, especialmente, conforme a l Convenio 
celebrado entre el Gobierno español y la Santa Sede en 7 de ju-
nio de 1941., que declara vigentes los artículos 5.° y 4." del Con-
cordato de 1851, con arreglo a los cuales no se pondrá impedi-
mento alguno a los Prelados ni a los demás sagrados Ministros 
en el ejercicio de sus funciones, ni los molestará nadie bajo nin-
gún pretexto en cuanto se refiere al cumplimiento de los deberes 
del cargo, antes bien, cuidarán todas las Autoridades de guardar-
les y que se les guarde el respeto y consideración debidos, se-
gún los divinos preceptos, y de que no se haga cosa alguna que 
pueda causarles desdoro o menosprecio, mandando que en todas 
las demás cosas que pertenecen al derecho y ejercicio de la Au-
toridad eclesiást ica y al Ministerio de las Ordenes sagradas, los 
Obispos y el Clero, dependiente de ellos, gozarán , de la plena 
libertad que establecen los sagrados C á n o n e s . 
Considerando que la Iglesia es una verdadera y perfecta So-
ciedad, soberana, libre e independiente en el cumplimiento de su 
elevada misión moral y religiosa, que goza de derechos propios; 
que las Autoridades gubernativas provinciales y locales no pueden 
definir ni fijar los límites en que pueden ser ejercidos, materia 
que toca a los órganos competentes del Poder Central, cuándo 
ello pueda trascender al normal gobierno de los intereses tempo-
rales o afecte a las cuestiones de naturaleza mixta, en que es obli-
gada la concordia entre ambas Potestades. * 
Considerando, por último, que hay que proclamar solemne-
mente con la conducta y los actos de todas las Autoridades, qué, 
lejos de entorpecer la expresión exterior de los sentimientos reli-
giosos, se ha de facilitar, asegurar y garantizar el libre ejercicio 
de esas manifestaciones, que son, por otra parte, de tan tradicio-
nal arraigo y tan bella expresión como nuestras incomparables 
procesiones. 
Este Ministerio, por los hechos y consideraciones que antece-
den, ha tenido a l)ien: 
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1. ° Decretar la destitución del Alcalde de Aljaraque D. Segis-
mundo Gaiván. . 
2. ° Desautorizar todas las medidas adoptadas por ese Gobier-
no en relación con el S r . Cura Ecónomo, D. José Delgado, con 
apercibimiento de que se abstenga V. E . para lo sucesivo de todo 
acuerdo o determinación que atente o merme la soberanía, libertad 
e independencia de la Iglésia católica y sus Ministros en el ejer-
cicio de su Sagrada función. * 
Lo digo a V. E . para su Conocimiento y notificación al señor 
Cura Ecónomo y a la Corporación municipal de Aljaraque. 
Dios guarde a V. E . muchos a ñ o s , — M a d r i d , 7 de Abril de 
1942.—GALARZA.—Señor Gobernador Civil de Huelva». 
(Del Bol. Bcco. de Sevilla, pp. 362-64} 
MINISTERIO D E E D U C A C I O N N A C I O N A L 
I. O r d e n d i s p o n i e n d o s e a c o n s i d e r a d o f e s t i v o , a e f e c t o s 
e s c o l a r e s , e l d í a 12 d e J u n i o , f i e s t a d e l S d o . C o r a z ó n 
d e J e s ú s . 
Aunque el día dedicado al Sagrado Corazón de Jesús no es lá 
incluido entre las fiestas oficiales del Nuevo Estado, es indudable 
el gran arraigo que la alta significación de dicha fecha ha con-
seguido en nuestra Patria. Y al objeto de que la juventud e infan-
cia españolas ;vean satisfecho su deseo de contribuir al mayor 
esplendor de las ceremonias que han de tener lugar con tal mo-
tivo. 
Este Ministerio ha dispuesto que el próximo día 12 del mes 
actual, que la Iglesia dedica al Sagrado Corazón de Jesús , sea con-
siderado festivo a efectos escolares en todos los Centros docen-
tes, de cualquier grado y categoría, dependientes del Departamento. 
Madrid, 1 de Junio de 1942.—IBAÑEZ MARTIN. 
(B. O. del B . , 4-Vl'942). 
II. O r d e n c r e a n d o u n a e s c u e l a p r e p a r a t o r i a p a r a e l 
i n g r e s o e n el S e m i n a r i o d e T a r a z o n a . 
Se considera creada con carácter definitivo, a cargo d^ Maes-
tro, con el sueldo de entrada de 5.000 pesetas y emolumentos lega-
les. 
Madrid, 4 de Mayo, 1942.—IBAÑEZ MARTIN. 
{B . O. del B. , 26-V~942). 
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i. 
llh O r d e n c r e a n d o u n a E s c u e l a d e F o r m a c i ó n P r o f e -
s i o n a l O b r e r a e n M i r a f l o r e s d e E l P a l o ( M á l a g a ) . 
La Compañía de Jesús viene desarrollando en la barriada obrera 
de E l Palo (Málaga) una gran labor social y educativa. Establecido 
y mantenido por ella, funciona allí como institución ejemplar dedi-
cada a la primera enseñanza el grupo escolar ¿Nuestra Señora del 
Carmen>, reconocido como Escuela nacional por este Ministerio 
en virtud de la Orden de 15 de Febrero de 194K Anexos al grupo 
escolar se han instalado unos talleres para proporcionar a los 
alumnos que acuden a la Graduada una capacitación adecuada para 
oficios de la industria. v 
Los excelentes resultados obtenidos en el escaso tiempo de 
funcionamiento de esos talleres aconseja dar carácter oficial a la 
formación profesional que en los mismos se lleva a cabo, con el 
fin de darles mayor, estabilidad y favorecer su desarrollo, a la vez 
que se armonizan con las enseñanzas que el Estado mantiene en 
este orden. Por todo lo cual, 
Este Ministerio ha tenido a bien disponer, a propuesta de la 
Dirección de la Institución mencionada, lo siguiente: 
1. ° Se autoriza el establecimiento por el Patronato del grupo 
escolar «Nuestra Señora del Carmen», fundado y sostenido por la 
Compañía de Jesús en Miraflores de E l Palo (Mdlaga), de un Cen-
tro de Orientación Profesional y Preaprendizaje que se denominará 
«Escuela de Nuestra Señora del Carmen de Formación Profesio-
nal Obrera», sometida al régimen general del Estatuto de Forma-
ción Profesional vigente. 
2. ° Esta Escuela tendrá por objeto la orientación, preaprendi-
zaje y capacitación profesional en diversos oficios de jóvenes , que 
después de recibida la educación de Primera Enseñanza en la G r a -
duada del Grupo, deseen prepararse para trabajar en fábricas y ta-
lleres y perfeccionarse en la técnica de los oficios respectivos. 
3. ° Las enseñanzas se desarrollarán en cuatro cursos de diez 
meses de duración^ denominados de «oriehtación», de preaprendi-
zaje, de especial izacíón y de perfeccionamiento profesional». 
4. ° E l Patronato, o ído el parecer del Director de la Escuela, 
y a propuesta de este, nombrará y removerá de su cargo a los 
Profesores y Maestros de Taller, los cuales serán elegidos previos 
los concursos y pruebas de se lecc ión anunciados en tiempo opor-
tuno por el Patronato del Grupo Escolar. 
5. ° E l Patronato y la Dirección de la Escuela serán los del 
Grupo Escolar. E l Patronato Local de Formación Profesional de 
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Málaga, ejercerá la inspección de las enseñanzas técnicas para co-
ordinar la Escuela «Nuestra Señora del Carmen» con los demás 
Centros de formación profesional de la capital. 
6. a El Patronato del Grupo Escolar, de acuerdo con la Direc-
ción del mismo y con el informe del .Patronato Local de Forma-
ción Profesional de Málaga, elevará al Ministerio para su aproba-
ción la propuesta de Reglamento por el que habrá de regirse la 
nueva Escuela. 
7. ° Las subvenciones que el Ministerio acuerde conceder a la 
Escuela ¡se destinarán principalmente a los gastos de instalación, 
sostenimiento y mejora de los talleres. 
Madrid, 19 de JUÍIÍO de 1942.—1BAÑEZ MARTIN. 
(B. O. del E . , 26~VI-942) 
NOTA.—Él. Patronato del Grupo Escolar «Nuestra Señora del 
Carmen» y de la Escuela de Formación Profesional, está consti-
tuido en la siguiente forma: 
Presidente . . . Excmo. Sr . D. Balbino Santos y Olivera, Obis-
de Málaga. 
Vicepresidente / .0 Excmo. Sr . D. Pedro L . Alonso, Alcalde de Má-
laga. 
Vicepresidentes.0 lltmo. S r . D. Enrique de la Cámara, Coman-
dante Militar de Marina. 
Director del Orupo 
y de la Escuela y 
Secretario del P a -
tronato. . . . . R. P. Antonio Cíganda, S . J . 
Tesorero. . . . D. Juan Aranda, Profesor Mercantil. 
Vocales . . . . D. Dionisio Ric Sánchez, Presidente del Círculo 
Mercantil, Contador del Patronato. 
D. Francisco Temboury Alvarez, Presidente de la 
A. C . P. F . de la Parroquia. 
IV. O r d e n n o m b r a n d o - a l G r u p o E s c o l a r « P a d r e M a n -
Jón», d e S e v i l l a , un C o n s e j o d e P r o t e c c i ó n E s c o l á r . 
Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de Sevilla, en 
solicitud del establecimiento de un Consejo de. protección escolar 
en el grupo «Padre Manjón» de dicha capital; y teniendo en cuen-
ta que las doctrinas pedagógicas del Padre Manjón son recogidas 
a diario por los Maestros y llevadas a la prdetica en dichas E s -
cuelas, y con el fin de lograr una mayor perfección en la aplica-
ción de las doctrinas de este Maestro de la educación, dando fa-
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cilidades a determinados grupos escolares que de una manera es-
pecial se consagran a esta labor; y vistos los favorables informes 
emitidos por la Junta Provincial e Inspección de Primera Enseñanza 
de Sevilla, lo preceptuado en la Orden dé este Departamento de 
19 de Junio de 1959, este Ministerio accediendo á los deseos del 
Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, tiene a bien disponer: 
Primero. E l grupo escolar «Padre Manjdn» de la ciudad de 
Sevilla, funcionará en lo sucesivo bajo la dependencia de un Con-
sejo de protección escolar, integrado por los siguientes miembros:. 
a) Presidente de honor, el Emmo. y Rvmo. Sr . Cardenal de 
la Archidióces is de Sevilla; presidente nato, el Iltmo. S r . Director 
general de Primera Enseñanza; vicepresidente, el Ektmo. Sr . Alcal-
de de Sevilla. 
b) Vocales: Un representante de Acción Católica, designado 
por la Jerarquía eclesiást ica; el Sr . Cura Párroco de San Julián; el 
Delegado del Frente de Juventudes; el Inspector Jefe de Primera 
Enseñanza; la Excma. Sra. Condesa Vda. de Ibarra, el Director y 
Directora del grupo escolar «Padre Manjón», y un padre y una 
madre. ,. ^ 
Segundo. E l referido Consejo de protección escolar tendrá la 
facultad de.informar en el Consejo especial que se convocará para 
la previsión de las Escuelas acerca de los Maestros y Maestras 
que han de regentar las secciones de dicho grupo y que deberán 
reunir las condiciones de pertenecer al Escalafón general del Ma-
gisterio. E l nombramiento de dichos Maestros tendrá carácter defi-
nitivo transcurrido un curso al frente del cargo. 
Tercero, E l personal subalterno y las obras complementarias 
que funcionen en dicho grupo dependerán del Consejo de protec-
ción escolar, que formulará oportunamente la propuesta de dichas 
obras, así como del personal que ha de dirigirlas. 
Cuarto. Por la Dirección general de Primera Euseñanza se dic-
tarán las normas oportunas para el cumplimiento de los preceptos 
contenidos en esta orden. 
Madrid, 19 de Mayo de 1942.—IBAÑEZ MARTIN. 
(B. O. del E . , 29-V~942). 
V. D e c r e t o d e s d o b l a n d o la a c t u a l D i r e c c i ó n G e n e r a l d e 
E n s e ñ a n z a S u p e r i o r y M e d i a 
Art. 1.° La actual Dirección General de Enseñanza Superior y 
Media, del Ministerio de Educación Nacional, queda dividida en 
dos nuevos Organismos, denominados Dirección General de En se-
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nanza Universitaria y Dirección General de Enseñanza Media, con 
el contenido fijado por los arts. 5.° y 6.° de la Ley de 10 de Abril 
último, respectivamente. 
Art. 2.° Dicho Departamento incoará el oportuno expediente de 
habilitación de los créditos necesarios para dar cumplimiento a lo 
prevenido en el artículo anterior. 
As í lo dispongro* por el presente Decreto, dado en Madrid a 
15 de Julio de 1942.—FRANCISCO F R A N C O . — E l Ministro de Edu-
cación Nacional. J O S E 1BAÑEZ MARTIN. 
(B. O. del B . , 3-V/I-942). 
GOBIERNO C I V I L DE M A L A G A 
C i r c u l a r s o b r e l o s b a ñ o s d e m a r . 
Con el fin de evitar los espectáculos desagradables qué en la 
época actual suelen darse en playas y piscinas vulnerando las nor-
mas de moral cristiana que deben ser base fundamental de con-
ducta pública y privada en la vida social de la nueva^Espana, en 
la que, por el contrario, es preciso dar ejemplo de honestidad • y 
buenas costumbres, desterrando el desnudismo y otras prácticas 
perniciosas incompatibles con nuestro tradicional concepto de vida, 
y en virttfd de orden comunicada del Excmo. Sr . Ministro de la 
Gobernación, en circular número 51, de fecha 19 del anterior, se 
reproduce a continuación la circular de fecha 10 de Julio del a ñ o 
1941, para su exacta observancia" (1). 
«En evitación de abusos o faltas de decoro ciudadano en la 
presente estación veraniegra, con infracción de las disposiciones 
legales en vigor y ofensa a la ffioral y buenas costumbres, He dis-
puesto se observen rigurosamente las normas siguientes: 
1. ° Queda prohibido en todo el territorio nacional bañarse en 
playas o piscinas sin vestir la prenda adecuada y el uso de ba-
ñadores que, por su forma o parte del cuerpo que deje desnudo, 
resulte ofensiva al pudor o decencia pública. 
2. ° Se prohibe asimismo la permanencia de los bañistas fuera 
del agua, cualquiera que sea su objeto, sin vestir el albornoz u 
otra prenda análoga. 
3. a Se exceptúa de la anterior prohibición la permanencia en 
los solarlos, establecidos en los recintos de las piscinas, márge-
(1) Cfr. nuestro B O L . , 1951, p. 615. 
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nes de los ríos o parte de la playa acotada a tal fin, con la de-
bida separación e independencia para las personas de uno y otro 
sexo y totalmente aisladas del resto del público o se regule su 
uso por horas cuando se tenga instalado un solo solarlo para los 
bañistas de distintos sexos. 
4. a También se prohibe terminantemente que en las piscinas y 
baños públicos se organicen bailes en trajes de baño. 
5. a Los agentes de la Autoridad cursarán sin demora las de-
nuncias por las infracciones de las anteriores reglas y detendrán, 
cuando proceda, a los infractores, que serán corregidos, según los 
casos, con multa hasta la cuantía de quinientas pesetas y arrestos 
subsidiarios, sin perjuicio de la clausura de los establecimientos 
destinados a la industria de baño donde reiteradamente se incurra 
en faltas de ese carácter». 
Lo que se publica en el Boletín Oficial de ésta provincia y 
Prensa local, para general conocimiento y cumplimiento. 
Málaga, 2 de Julio, 1942.—£7 Gobernador C i v i l interino. 
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ACCION CATOLICA 
L A A C C I O N C A T O L I C A E N R O N D A 
L a c r e a c i ó n d e l o s C e n t r o s 
Ya desde antes del Movimiento Nacional se venía 
trabajando con gran cariño en el apostolado de la Acción 
Católica. Quien más se había destacado era la Rama de las 
Jóvenes, A partir de los primeros meses de la liberación 
de Ronda, junto con la restauración del movimiento reli-
gioso, se organizó el Centro de la Asociación de las Jóve-
nes; en el año 1938 se creó el Centro' de los Jóvenes; y 
en 1940, el de las Mujeres. Eran todos estos tres Centros 
a modo de interparroquiales; puesto que estaban formados 
por elementos de las cuatro parroquias existentes en Ronda. 
Por el incremento del número de los asociados, y por 
la necesidad de ir atendiendo a las necesidades peculiares 
de cada parroquia, se pensó en la nueva creación de Cen-
tros propiamente parroquiales. A esto han respondido los 
que se están formando en .1942 en la parroquia de Santa 
María. Surgen cuatro, correspondientes a cada una de las 
distintas Ramas. Dada la pujanza con que nacen, es de 
esperar que tengan vida muy abundante. 
También acaba de fundarse en la parroquia de Nues-
tra Señora del Socorro un Centro parroquial de la Asocia-
ción de los Hombres de*Acción Católica, gracias a la pro-
paganda que personalmente ha hecho el Sr. Presidente del 
Consejo Diocesano de Málaga, D. Manuel Gorría Guerbós. 
L a v i d a d e l o s C e n t r o s 
A) En el Centro de los Jóvenes ha dejado huella muy 
profunda la vida ejemplar de Camilo Delgado Claudel, Vocal 
de Piedad, que murió edificantísimamente el 28 de Octu-
bre de 1939, vigilia de Cristo Rey. Funcionan con buena 
regularidad reglamentaria tanto las reuniones de los socios 
como las de los dirigentes. Para atender todos los socios, 
dada su heterogeneidad, se los ha dividido en tres grupos, 
y con cada uno de ellos se tiene su propia y adecuada 
reunión de estudio. Esta misma división de grupos se ha 
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establecido con los aspirantes, en orden a las necesidades 
de una buena formación que llegue a todos. Hay .que des-
tacar la nota de cariño que los Jóvenes lien,en a su local, 
el cual todos los días está muy concurrido, pues hay en 
él libros que se consultan, revistas que se leen, mesa de 
billar donde se juega, y alegría santa que todo lo ¡lena. 
Hablan estos Jóvenes del gran fruto que obtuvieron de 
unos Ejercicios Espirituales, organizados por el Centro. Los 
dirigió el jesuíta Rvdo. P. Martínez Ruiz. Fué bienhechora 
insigne la dueña del Cortijo de Corbones, que fué el sitio 
donde se dieron. 
Entre las actividades apostólicas del Centro destacan 
las conferencias catequísticas que varios Jóvenes por turno 
dan en la cárcel todos los domingos, la escuela nocturna 
para obreros, que va teniendo sus altos y bajos, y la cen-
sura de películas, que regularmente y en tiempo oportuno 
colocan a la puerta de las iglesias. 
B) Los Centros de las Mujeres y de las Jóvenes v i -
ven prósperamente y funcionan conforme a las normas de 
los Reglámentos. Estas Mujeres de Acción Católica son las 
que alientan con eficacia la Pía Unión del Fomento de 
Vocaciones Eclesiásticas: Con suscripciones fijas logran reu-
nir limosnas suficientes para sostener seis seminaristas, y 
con su celo han conseguido que costee el Ayuntamiento 
la pensión de otros cuatro. * 
Las Jóvenes y su Comisión directiva están ahora entu-
siasmadas con la próxima inauguración de un nuevo local, 
amueblado en condiciones, no para ostentar lujo, sino para 
organizar como es debido el trabajo de los distintos Se-
cretariados. Piensan en bibliotecas, material pedagógico, f i -
cheros... y otras cuantas cosas más, que resultará más sa-
broso decirlas, cuando estén hechas. El proyecto de gastos 
inmediatos para estos fines sube a cuatro mil pesetas. 
Estas dos Ramas colaboran en las obras de apostolado 
de la Campaña pro Caridad, de la que es preciso decir 
cuatro palabras. 
m L a C a m p a ñ a p r o C a r i d a d 
Desde que el Excelentísimo Sr. Obispo en su Alocución 
pastoral sobre la Campaña pro Caridad trazó sabiamente 
las líneas generales para los ideales de próxima realización, 
el Sr. Vicario y todo el clero parroquial estudiaron el nio-
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do más práctico para secundar en Ronda los deseos del 
Rvmo. Prelado. Para ello se fomentó la obra catequística 
que los Jóvenes vienen realizando en la cárcel, la cual este 
año dió como resultado una preparación magnífica para el 
cumplimiento pascual. Las Mujeres de Acción Católica die-
ron nuevo impulso al Catecismo de ancianas, que si al 
principio era una limosna más a las pobres que socorrían 
las Conferencias de San Vicente de Paul, hoy es una ca-
ridad de instrucción religiosa no sólo para las ancianas, 
sino también para todas las mujeres adultas que quieren 
asistir. Era este catecismo convenientísimo y hasta una ne-
cesidad. Su aprobación y elogio los hacen los resultados. * 
Hasta la fecha se han obtenido unas doce primeras comu-
niones, y llegan a mayor número las legitimaciones matri-
moniales. 
Otro socorro de caridad es el organizado este año para 
los niños necesitados del barrio conocido con el nombre 
de Hoyo del Bote. Estos pobrecitos ni tenían catecismo ni te-
nían pan. Había que socorrerlos. Hoy se les da catecismo 
todos los domingos en el templo de Santa Cecilia y todos 
los días en un departamento del local de las Jóvenes de 
Acción Católica. Aquí, junto con el pande la doctrina cris-
tiana, también se les da, a niños y niñas, todos los días, 
una buena comida que alimente sus cuerpecitos. Claro que 
esta comida en la mente de los dirigantes tiene todo el 
significado de la virtud cristiana de la caridad; pero se ha 
hecho con gran acierto que para los niños revista el ca-
rácter de premio a la aplicación. Llevan la parte catequís-
tica y la de asistencia las Jóvenes, que semanalmente se 
van turnando, y colaboran con ellas en- lo administrativo 
las Mujeres de Acción Católica. 
C o n s t i t u c i ó n d e la J u n t a P a r r o q u i a l 
Decía el Rvmo. Prelado en su Alocución citada que 
sería el fruto de la Campaña pro Caridad, dejar en cada 
parroquia convenientemente organizada y funcionando la^  
Junta Parroquial. Él Sr. Vicario de Ronda también ha tra-
bajado para obtener este ideal, y cumplidamente lo ha lo-
grado en su parroquia de Nuestra Señora del Socorro. Para 
ello dispuso las cosas de modo que un triduo preparara 
de próximo los espíritus. Unos se caldearon, y otros vieron 
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horizontes hermosísimos, al encontrarse gratamente sorpren-
didos con los fines de la Acción Católica y con la nece-
sidad imperiosa de organizar el apostolado de ios seglares. 
El último día del triduo, 28 de Junio de 1942, después 
de una conferencia sobre algunos puntos interesantes y 
prácticos de la Acción Católica, se constituyó en forma de-
bida la Junta Parroquial, a la que han^quedado adheridas 
las Asociaciones Auxiliares de la Parroquia. 
U n a r e u n i ó n c o n e l D e l e g a d o D i o c e s a n o 
En el local de las Jóvenes de la Parroquia de Nues-
tra Señora del Socorro se reunieron el domingo, día 28 
de Junio, muchos asociados, todos los directivos de los 
Centros de Acción Católica de Ronda y el M . I . Sr. De-
legado Diocesano. 
Las Jóvenes habían adornado primorosamente el salón. 
A la imagen del Señor Crucificado servia de fondo un her-
moso tapiz rojo, y la rendían tributo de adoración dos ban-
deras de Centros parroquiales simbólicamente unidas con 
lazo de caridad. Ocupaban la presidencia el M. I . Sr. Pe-
nitenciario, Delegado Diocesano de Acción Católica, el Re- • 
verendo Sr. Vicario de Ronda, D. José Carrasco, el Reve-
rendo P. Salesiano D. Francisco de la Hoz, Párroco de 
Santa María, el clero parroquial y los Sres. Presidentes dé 
los Centros de Acción Católica de Ronda. 
El Delegado Diocesano habló del puesto qué corres-
ponde a la Acción Católica en la vida eclesiástica, trazó 
las líneas esenciales de la organización, marcó claramente 
la autoridad que en Acción Católica tiene la Jerarquía y 
la que tienen los directivos seglares, e hizo resaltar la im-
portancia y necesidad de las Juntas parroquiales, verdade-
ros organismos coordinadores e impulsores de la vida ca-
tólica de la parroquia. 
Mediando valiosas intervenciones y respondiendo a rue-
gos muy atinados, se tocaron en la reunión diversos pun-
tos sobre los Secretariados de prensa, estudio, moralidad, 
matrimonios...; se hizo ver la importancia de la Sección de 
Niños de Acción Católica; y el Sr. Vicario de Ronda dió 
a conocer sus planes sobre el modo eficaz de propagar la 
Tarjeta de Acción Católica. 
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Tanto hombres como mujeres se interesaron altamente 
por los fines del Instituto Diocesano de Cultura Religiosa 
Superior. De todas las cuatro Ramas hubo asociados que 
pidieron se los considerase como alumnos libres del Insti-
tuto para el próximo curso escolar. Quieren examinarse en 
su día, y llegada la hora tener ef honor de recibir del Re-
verendísimo Prelado el correspondiente diploma de Propa-
gandista y Catequista Diocesaiio. 
Se terminó el acto dándose todos mutuos parabienes, 
y augurando a la Acción Católica grandes* éxitos de apos-
tolado. 
SECCION HOMILETICA 
ELEVACIONES E V A N G E L I C A S 
DOMINICA XV P O S T P E N T . (Luc. Vil, 11-17) 
Tema: Ecce defuncíus efferebaíur 
fllius unicus maíris suae. (Luc. VII, 11). 
. I. jQué muchedumbre de verdades se nos ofrece en este Evan-
gelio! Un joven miiere. ¡Cuan breve es la vida, cuán incierta la 
muerte, cuán frivolo y pasajero es el mundo y todo lo mundanol 
Una madre le sigue, con sollozos, y llorando consigue de J . C . la 
resurrección de su hijo. ¡Qué fuerza nos comunica la oración en 
nuestras aflicciones! Jesucristo, movido por los sollozos de la 
madre, entra en el reino de la muerte y le arranca su víctima, 
trayendo al joven de nuevo a la vida. ¡Qué bueno es el corazón 
de nuestro Dios, y cuán inclinado a la misericordia! ¡Cuántas ver-
dades contenidas en el sentido,literal de este Evangelio! Pero pe-
netremos en su sentido espiritual, para provecho de nuestras almas. 
11. Pilius uñicus matris suae. Esta mujer es la Iglesia nues-
tra madre, que sigue a sus hijos paso a paso, dándolos a luz por 
el bautismo, vigorizándolos por la confirmación, al imentándolos 
por la Eucaristía, curándolos por la Penitencia, preparándolos pa-
ra el viaje a la eternidad por el Santo Viático y extrema unción. 
Cuando han muerto a la vida de gracia, la Iglesia va detrás de 
ellos, llorando, suplicando, orando por su convers ión , como si 
cada uno de los pecadores fuera su hijo único. 
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III. E t haec vidua eraf. También la Iglesia es una viuda, por-
que su divino esposo subió a los cielos. Se comporta como ui^ a 
viuda, llevando una Vida austera, recogida, orante, apartada del 
bullicio del mundo, suspirando por unirse a su esposo ausente. 
IV. Noli fíere. Como entonces a la viuda de Naim, Jesús con-
suela- a la Iglesia en las penas que le producen sus hijos rebel-
des, o la persecución de los enemigos. Después de los tres pri-
meros siglos de persecuciones,... Noli fíere... edicto de Milán. 
Después de las herejías de Arrio', Nestorio, Pelagio, Eutiques... 
Noli fíere... los grandes Doctores y los grandes Concilios. Des-
pués de las modernas revoluciones... Noli fíere... las grandes res-
tauraciones y las saludables reacciones. 
V. Adolescens, t ibí dico, surge. Jamás ha dicho Jesús en su 
Evangelio: ¡Anciano levántate! No porque la gracia divina carezca 
de eficacia en la ancianidad, sino porque los malos hábitos son 
más corregibles en la juventud, cuando aún no han echado pro-
fundas raíces. Y yo os digo a vosotros, jóvenes que me escuchá i s : 
Levantáos de vuestros pecados, de vuestras malas pasiones y ma-
los hábitos, que esta es la hora m á s propicia. Llevad el yugo del 
Señor desde vuestra adolescencia, para «que l leguéis a la anciani-
dad cargados de méritos de vida eterna. Amén. 
DOMINICA XVI P O S T P E N T . (Luc. XIV, 1-11) 
Tema: Omnis qui se exalíaí, hu-
miliabitur; eí qui se humiliat, exaltabi-
tur. (Luc. XIV, 11). 
I. Para inculcarnos la necesidad de la humildad, hoy emplea 
Jesús en nuestro Evangelio su potencia y su sabiduría. S u poten-
cia, en un milagro; su sabiduría, en una parábola. Uno y otra tie-
nen por objeto hacernos aborrecer el orgullo y amar la humildad, 
mostrándonos en la imagen de este hidrópico los estragos que 
el orgullo produce en el alma. Tres puntos de semejanza hay en-
tre la hidropesía y el orgullo: primero, una disolución; segundo, 
una hinchazón; y tercero, una sed rabiosa. 
II. Una disolución. E l hidrópico convierte su sangre en malos 
humores que van operando paulatinamente su corrupción. Y el or-
gulloso convierte las gracias del cielo recibidas en materia de pro-
pia condenación. E l orgulloso convierte en materia de demérito su 
nacimiento, sus riquezas, sus honores, haciendo gala de ellos y olvi-
dando aquello del Apóstol: Quid ha bes quod non accepisfi? Q.Cor. 47). 
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III. Esta acumulación de humores produce en el hidrópico una 
monstruosa hinchazón interior y exterior; la interior, por la oclu-
sión del sistema circulatorio; la exterior, por la tumefacción de la 
piel. Fiel imagen de la hinchazón espiritual del orgulloso; hincha-
zón interior, por un juicio presuntuoso que forma de s í mismo, 
cerrando los canales a la gracia; hinchazón exterior, hac iéndose 
intolerante, fiero e insoportable a aquellos que le rodean. E l orgu-
lloso olvida que en el orden de la naturaleza no es otra cosa que 
tinieblas, presunción, pasión, inconstancia, corrupción; y en el or-
den de la gracia, un alma esclava del cuerpo, un cuerpo esclavo 
del pecado. E l orgulloso es un hombre insoportable a Dios, a los 
hombres y a s í mismo. 
IV. Una sed rabiosa; he ahí el tercer punto de semejanza en-
tre el hidrópico y el orgulloso. E l hidrópico siempre se halla se-
diento, efecto de la fiebre que constantemente le consume. Con 
nada se satisface; cuanto más bebe, más desea. Causa compas ión 
su clamor constante; ¡Agua, agua! Como al hidrópico le devora 
la sed de agua, al orgulloso le devora la sed de alabanzas. ¿ C ó -
mo vivir tranquilo, cuando se hace consistir la felicidad en la opi-
nión de los d e m á s ? ¿HaLy algo más inconstante que la opinión? 
¡Cuán desgraciados son los esclavos de ella! No es que hayamos 
de despreciar la eslima de los hombres, ya que el mismo Apóstol 
le dice a Timoteo: Cura de bono nomine, pero no hagamos de 
ella un fin último, sino un medio para mejor servir a Dios. 
V. Remedios contra el orgullo. E r a t hydropicus ante illum, 
nos dice el Evangelio. E l hidrópico yacía postrado, arrojado en 
tierra ante Jesús . Alma orgullosa, corre a buscar a Jesús y échate 
arrepentida a sus piés . S u só la vista te inspirará humildad, por-
que siendo Hijo de Dios, exinanivit semetipsum. Recuerda la fra-
se de San Francisco de As í s : Yo encuentro bueno el humillarme, 
pues por debajo de mí, hallo siempre humillado al Hijo de Dios. 
Jesucristo ha salvado al mundo por su humildad y Satán lo ha 
perdido por su orgullo. Sed humildes y seré is ensalzados a vida 
inmortal y eterna. Amén. 
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DOM1N1CA XVII P O S T P E N T . Matíh. XXII, 54-46) 
> Tema: Diliges... (Maííh. XXII, 57). 
4. En und sola palabra se resumen todos los deberes y se 
compendia todo el Cristianismo. E s a palabra es la fiel expresión 
de la Ley Nueva, que crea hijos*de Dios, en opos ic ión a la Ley an-
tigua, que só lo creaba esclavos. «Amarás a tu Dios... Amarás a 
tu prójimo...» Investiguemos los caracteres de estos dos amores. 
II. Motivos de amor a Dios. Siendo Dios un ser infinitamente 
perfecto que reúne todas las virtudes, debemos amarle por justicia: 
Dóminum. Dios nos ha creado y redimido, co lmándonos de bie-
nes de naturaliza y de gracia. Debemos amarle por gratitud: Deum. 
S ó l o Dios puede hacer nuestra felicidad. Ñ o podemos ser felicé& 
en el otro mundo, ni en este, sino en E l y por E l . Debemos 
amarle por interés: Tuum. Diliges Dominum, Deum J u u m : en los 
tres complementos de este verbo se indican los tres motivos del 
amor a Dios, justicia, gratitud e interés. E l primero es el más per-
fecto, porque considera a Dios en S í mismo. E l segundo ya no 
lo es tanto, porque le relaciona con nosotros, el tercer motivo es 
el más imperfecto, porque se refiere totalmente a nosotros. ¿Cuál 
es la medida de este amor? Debe ser un amor de preferencia; 
ex tofo corde tuo. Amor de plenitud; ex tota mente tua. Y amor 
de perfección; ex tot ís viribus tuis. 
III. Motivos de amor al prójimo. E l motivo es el que hace 
buena o mala la acc ión. Un motivo natural hace la acción natu-
ral; un motivo sobrenatural la convierte en sobrenatural. ¿Cuál 
debe ser el motivo del amor al prójimo? Oigamos a Jesucristo: 
Secundum autem (praeceptum) simile est huic. E l precepto del 
amor al prójimo ¿en qué se asemejá al del amor a Dios? En que 
proceden de la misma fuente, la voluntad divina; producen los mis-
mos efectos, la santificación, ya que no es posible amar a Dios, 
sin amar al prójimo que es su imagen, ni es posible amar al pró-
jimo, sin amar a Dios, que es su autor; y conducen ambos al 
mismo fin, que es la poses ión de Dios. No se puede entrar en 
el reino de los cielos sin la caridad, ¡que es la corona de todas 
las virtudes. 
IV. Extensión del precepto del amor al prójimo. Se extiende 
a todos los hombres, buenos o malos, blancos o negros, ricos o 
pobres, amigos o enemigos. Lo ha dicho Jesucristo en la paráboIeP 
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del piadoso samaritano. Yo me apoyo precisamente en este ejem-
plo, para disipar el error de los que creen que la Iglesia se alza 
con el mismo ímpetu contra el error y la persona que yerra. No, 
la Iglesia ha recibido de Jesús el doble depósito de la -verdad y 
de la caridad, y custodia fielmente uno y otro. Al condenar todo 
lo que es contrario a la verdad, ella nos ensena con su ejemplo 
todo lo que es conforme a la paz y a la* caridad. 
V. Regla del amor al prójimo. Nada más difícil que regular 
el a m o r a l prójimo, por el desmesurado amor a nosotros mismos. 
Pero J . C . en un rasgo de divina sabiduría, tomó como regla ni-
veladora del amor al prójimo el amor a nosotros mismos: s í c u t 
teipsum. Amarás al prójimo como a tí mismo. No hacer a los de-
más lo que no queremos nos hagan a nosotros, es camino más 
fácil para evitar los pecados contra la caridad. Comportarse con 
nosotros, es la vía más recta para practicar todas las virtudes her-
manas de la caridad. ¡Divino Salvador, hecho hombre por amor a 
Dios y amor a los hombres, doce nos amare! Amándoos a Vos, 
amaremos a Dios, nuestro Padre, amaremos a los hombres, nues-
tros hermanos, y seremos dignos de amaros eternamente en el 
empíreo. Amén. 
DOMINICA XVlll P O S T P E N T . (Maíth. IX, 1-8) 
Tema: Confide, fili, remiltuntur íibi 
peccata íua (Matth. IX, 2). 
1. Un paralítico pide a Jesús su curación. Jesús le contesta: 
Confiía, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué esa diso-
nancia entre lo que se pide y lo que se concede? Porque el fin 
perseguido por Jesucristo al operar sus milagros era una os tens ión 
de su potencia y de su divinidad. S i hubiera comenzado por cu-
rar al paralítico su dolencia corporal, hubiera con ello demostrado 
su poder, del que nadie dudaba. En cambio, muchos escribas y 
fariseos dudaban de su divinidad, o manifiestamente la impugna-
ban. Perdonándole sus pecados, demostraba que era Dios. Adivi-
nando los secretos pensamientos de los fariseos, confirmaba su 
demostración. Curando milagrosamente al paralítico, ponía el mi-
lagro al servicio de su tesis. Ahondemos en el sentido espiritual 
de este prodigio. 
e 11. Ha comenzado Jesús su proceso curativo, perdonando al 
paralítico sus pecados, porque quiso enseñarnos que las enferme-
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dades del alma son más graves e iníeresantes que las del cuerpo, 
ya que éstas no son sino efecto y s ímbolo de aquellas. Efecto, 
porque fué el pecado el que dió entrada en el mundo a la muerte 
y a sus heraldos y avanzadas, que son las enfermedades. S ímbo lo , 
porque eji este caso concreto la parálisis es fiel imagen del pe-
cado. Tres pinceladas nos dibujan al paralítico del Evangelio: Ja* 
cebat - ín lecto ~ paralyticus) tres pinceladas que retratan al peca-
dor habitual: degradado (jacebaf), sometido a servidumbre (ín ¡ecfo), 
y condenado a la impotencia e inmovilidad espiritual/^ara/j/Z/cws). 
III. Jacebat. Todo pecado degrada al hombre, pues le aparta 
de Dios, en quien reside su nobleza y último fin. Pero el pecado 
habitual es el sumo envilecimiento, porque aparta de Dios constan-
temente al hombre. Su Eterno Padre le ha colmado de gloria y 
honor, le ha disminuido bien poco por debajo de los ánge les , le 
ha elevado a un plano de honor. Al pecar el hombre, no se da 
cuenta de su- grandeza y, en un momento de irreflexión, salva el 
abismo que le separa de los seres irracionales, hac iéndose igual 
a ellos. E l pecador habitual vive en un repugnante estado de de-
gradación. 
IV. in lecto. E l paralítico vive esclavo de su lecho, y el pe-
cador vive encadenado a su hábito pecaminoso. Pecador que me 
escuchas, tu lecho, te diré con San Gregorio, es quizá tu espírftu 
insaciable de interés, e¿ acaso ese exceso de sensibilidad y de 
susceptibilidad, es quizá ese amor a los placeres carnales que nu-
tre tu vida mensual, es quizá esa tu libertad desenfrenada en el 
hablar y en el vestir... ¡Qué cadena tan ominosa! Antes eras libre, 
con la libertad de los hijos de Dios. Ahora gimes, amarrado a los 
bancos de las g'bleras de Satán. Rompe esas cadenas, diciendo a 
Dios con el corazón, más que con los labios: Peccavi! 
V. Paralyticus. ¿Qué es un paralítico? E s un. hombre que 
posee todos sus miembros muertos, en medio de la tenue llama 
de su vida; semejante a los ído los , tiene ojos y no ve, o ídos y 
no oye, manos y. no palpa, pies y no camina. Todo en él está 
muerto, su entendimiento, su voluntad^ su espíritu, su corazón. 
Algo idéntico acontece en el pecador habitual. S u entendimiento 
no piensa en las verdades eternas, su corazón no ama a Dios, 
su voluntad no se lanza hacia el bien moral, su memoria no re-
cuerda los premios ni los castigos eternos. Ante la sociedad es 
un ser vivo, ante Dios es un cadáver, del que ya dijo el Espíritu 
Santo en el Apocalipsis: Scio quod nomen habes quod vivas, et 
tnortuus es. 
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Sal de esa esclavitud, pecador que me escuchas. Acaso lleves 
treinta y ocho años en el lecho de tu pecado, aguardando, como 
el paralítico de la piscina Probática, que un hombre compasivo te 
dé la mano, para bajar a las aguas curativas de la penitencia. 
^Aunque indigno, yo soy ese hombre que hoy te dice en nombre 
del Señor. Surge, qui dormís , et exurge a mortuis, et illuminabit 
te Christus, Amén. 
DOMINICA XIX P O S T P E N T . (Matt. XXII, 1-14) 
Tema: Multi enim sunt vocaíi , pauci 
vero electi (Matth. XXII, 14)v 
I. ¡Quién hubiera dicbo que, habiendo venido Jesús a salvar 
a los hombres, se pierdan tantos y tantos hombres! Muchos son 
los llamados, pocos los escogidos. Muchos hombres vivían en 
tiempos de N o é y - s ó l o se sa lvó éste y su familia. Muchos hom-
bres vivían en Pentápolis en tiempos de Lot, y s ó l o se s a l v ó 
éste con los suyos, Muchos seres humanos salieron de Egipto, 
camino de la Tierra de Promis ión, y s ó l o dos entraron en ella, 
Josué y Caleb. Este es el trágico asunto que se aborda en la pre-
s ó t e parábola. Los Santos Padres ven en los primeros invitados 
al banquete a los judíos, la mayoría de los cuales se condenan por 
falta de fe. En la muchedumbre de comensales ven simbolizado al 
pueblo cristiano, en el cual muchos se pondenan por vivir contra 
su fe y su moral. 
II. A las bodas que Jesucristo celebró con la naturaleza hu-
mana en el misterio de la Encarnación^ su Eterno Padre invitó al 
pueblo elegido, enviando a sus siervos Moisés , los Patriarcas y 
los Profetas, para anunciarle que todo estaba preparado. ¿ C ó m o 
recibieron los judíos a estos siervos? Desoyéndo les , desprecián-
doles, ases inándoles . Dios envió al Bautista y casi al mismo tiem-
po a su Divino Hijo, y después a los Apósto les , con esta apre-
miante invitación: Venite a d nuptias. ¿ C ó m o recibieron al Hijo de 
Dios? Dándole afrentosa muerte, lo mismo que al Bautista y a los 
Após to l e s . ¿Comprendéis ahora por qué en el pueblo de Israel 
fueron muchos los llamados y pocos los escogidos, muchos los 
que se perdieron y pocos, los que se salvaron? 
III. Montando en cólera el Rey al ver desdeñadas sus invita-
ciones, mandó a sus siervos que saliesen por calles y encrucija-
das e invitasen a todos, buenos y malos. E l cielo s ó l o consta de 
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buenos, el infierno solamente de malos, Pero la Iglesia consta de 
buenos y malos, para acrecentar- el mérito de aquellos con la per-
secución de é s t o s , y para convertir a és tos con el buen ejemplo 
de aquellos. Entre los invitados descubrió el Rey a uno que no 
llevaba vestido nupcial. E s a vestidura es la caridad, es la" vesti-
dura de la inocencia, es el mismo Jesucristo, s egún el Apóstol 
(induimini Dominum Jesum Chrístum), es también la vestidura de 
la penitencia, cuando se ha manchado la de la inocencia que re-
cibimo» en el bautismo, según las palabras del Ritual: Accipe ve-
stem candidam... 
IV. Para ser comensal del banquete de la gloria, para ser 
elegido, hay que llevar limpio el vestido nupcial. S i és te es la 
inocencia, ¿cuántos la llevan? Los menos. ¿Cuántos han lavado la 
pérdida de la inocencia en las aguas de una sincera penitencia? 
Los menos. ¿Cuántos se han revestido de Jesucristo, de su pobre-
za, de su humildad, de su dolor, de su mansedumbre, de su es-
píritu de oración, de su caridad a Dios y al prójimo? Pocos... 
muy pocos; ¿Y todavía pretendéis que se salve la mayoría y se pier-
da una minoría? No... no...; seamos sinceros y no juguemos con 
cosas tan serias como la salvación del alma, rebuscando en la 
feria de los sofismas razones especiosas para seguir alegremente 
por el camino ancho que conduce a la perdición. 
¿Queréis ser de los elegidos? Pensad, quered y obrad c#mo 
Jesús que es el camino, la verdad y la vida. S i adoráis a un 
Dios pobre, humilde y sacrificado, sed sacrificados, humildes y 
pobres como E l , cumplid sus mandamientos, procurad seguir sus 
consejos, pensad y sentid con la Iglesia y, no lo dudéis , no os 
atosigue la congoja sobre este pavoroso problema; mereceréis oir 
de labios del Maestro: Venite, benedicti Patr is mei. Amén. 
TEODORO MOLINA 
Chantre de la S. I. Catedral 
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SECCION CATEQUISTICA 
S O L E M N E CLAUSURA D E L CURSO 
Y CERTAMENES FINALES 
Con la solemnidad que viene siendo yaf ordinaria, se 
ha celebrado este año, el certamen final de catequesis, buen 
exponente de la labor del curso, y la fiesta del reparto de 
premios. 
Procedentes de los anteriores certámenes parroquiales 
y arciprestales llegaron a esta los niños, vencedores ya en 
dos pruebas, acompañados de sus párrocos, y recibiendo 
alojamientos en diversos colegios según su sexo. 
Los concursantes, por orden de méritos, fueron: 
N O M B R E 
N I Ñ O S : 
Arciprestazgo Parroquia 
Fernando Gómez López 
José Caro Gómez 
Juan Amado Briales 
José Sevillano González 






Lorenzo Guerrero Rebollo Antequera » 
Angustias Catena Sevilla 
Matilde Ruiz Ruiz 
Mercedes G. Gómez 
Teresa González Gómez 
Victoria Jerez Ramos 
Dolores Torres Duarte 



















Por no haber" podido llegar a tiempo no tomaron par-
te en el concurso los niños Manuel de la Cruz Sánchez 
y Ana Parra Parra, de Ronda. 
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E l c e r t a m e n 
Tuvo este año dos partes, un ejercicio escrito en el 
que tuvieron que desarrollar tres temas, dos de ellos so-
bre ia oración y sus cualidades, y uno sobre apariciones de 
los ángeles. 
Buenos todos los trabajos, alguno de ellos mereció po-
nerse corno modelo de doctrina y redacción. 
La segunda parte consistió como siefhpre en un ejer-
cicio oral, que sumió en perplejidades a la Junta Catequís-
tica Diocesana, que actuaba como tribunal. Tan perplejo 
estaba el tribunal, que acordó distribuir la cantidad en me-
tálico destinada a los tres primeros premios entre todos los 
concursantes. 
Por fin, tras mucho trabajo y tras consultar repetidas 
veces los ejercicios escritos, se otorgaron los tres primeros 
premios a los niños que ocupan los tres primeros puestos 
en la lista-anterior y por el orden en que figuran en ella. 
A todos los demás y en vista de su actuación se les 
otorgó un accessit. « 
R e p a r t o d e p r e m i o s 
, El día veintiséis en el patio de las Escuelas del Ave 
María, lleno de niños y de catequistas. presididos por el 
Excmo. y Rvmo. Sr. Obispo, y representantes de las auto-
ridades provinciales y locales, tuvo lugar la fiesta del re-
parto de premios. 
Diálogos, versos, música, y como número principal el 
auto sacramental «El Pastor lobo y Cabaña Celestial» de 
Lope de Vega, admirablemente representado por las niñas 
de la parroquia de Santiago de Málaga. 
El mismo Rvmo. Prelado procedió al reparto de pre-
mios, consistente en banda de honor, un diploma, un mi-
sal diario en castellano para el primero de niños y de ni-
ñas. El mismo premio sin banda para los segundos y ter-
ceros. Un libro para los «accessit» y cincuenta pesetas para 
cada uno de ellos según lo acordado. También recibieron 
premios menores Consuelo Sepúlveda, de Olvera, y Ana Ri-
vera, de Alcalá del Valle. 
Unas palabras finales, con el sentido y espontaneidad 
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de la improvisación, en las que el Excmo. Sr. Obispo dió 
la enhorabuena a los niños, y ensalzó al catecismo y la 
obra de los catequistas, pusieron fin a esta fiesta, tan agra-
dable como significativa por lo que de aprovechamiento 
en los niños significa. 
CULTURA ECLESIASTICA 
I . EL N U E V O C O M U N DE SUMOS PONTIFICES 
En el número de Acta Aposto/icae Sedis, correspon-
diente al día 13 de abril, la Sagrada Congregación de Ri-
tos publica un decreto general, Urbis et Orbis, datado a 9 
de enero del presente. año, que introduce una importante 
innovación litúrgica. Tal es el nuevo Común de Santos, 
especialmente dedicado a los Papas Santos, que se intitula 
*Commune uníus vel plurium Summorum Pontificum> (1). 
1. La nueva reforma tiende a dar al supremo Pontifi-
cado en la Liturgia aquella preeminencia destacada que le 
corresponde por su dignidad en la jerarquía, a reconocer 
y proclamar los beneficios que continuamente derivan de él 
en la vida de la Iglesia, y consiguientemente a aumentar 
en los fieles la veneración y el amor a la cátedra de Pe-
dro, especialmente en estos tiempos en' que los enemigos 
de la Iglesia toman como blanco de sus ataques la misma 
augusta persona del Sumo Pontífice. Son los motivos que 
insinúa el decreto para la creación del nuevo Común, y 
en tales Ideas se inspiran los textos que lo componen, así 
en el Breviario como en el Misal. 
Esta importante innovación es, una novedad en toda la 
amplitud de la palabra, una sorpresa en cuanto no prevista 
ni sospechada por las informaciones y discusiones acerca 
de posibles reformas litúrgicas en estudio (2). Pero bien 
(1) Cfr. nuestro B O L . , p. 452. 
(2) Del año 1933 al 1940, en las revistas ec les iás t icas se pu-
blicaron numerosos artículos abogando por' la creación de un nue-
vo Común dedicado a los Sacerdotes, con el título de «.Commune 
Qacerdotum*; mas en toda la interesante y larga discus ión ni una 
sola vez, que recordemos, se hizo alusión al presente. 
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puede considerarse como natural evolución y feliz comple-
mento en el proceso de aquellas reformas, para dar en la 
vida litúrgica de la Iglesia aquel realce y prestigio que el 
Pontificado ha ido adquiriendo estos últimos tiempos en la 
disciplina eclesiástica y en toda la vida católica; y para ello 
nada más conforme que hacerlo en los Papas Santos, que 
con los heroísmos de sus virtudes enaltecieron la santidad 
de la cátedra apostólica. No sería difícil hallar precedentes 
para los elementos que constituyen el nuevo Común; pero 
en su conjunto no los tiene, y puede considerarse como 
enteramente nuevo. Quizás lo que guarda más analogía 
con el mismo es la fiesta O <Commemoratio omnium San-
ctae Romanae Ecclesiae Summorum Pontificum*, aque hasta 
la reforma de Pío X se celebraba en algunos lugares en 
la dominica siguiente a la octava de los Santos Apóstoles 
Pedro y Pablo. Pero son manifiestas las diferencias entre 
uno y otra, no sólo en sí, pues en dicha celebración se 
trataba de una verdadera fiesta conmemorativa de todos 
los Romanos Pontífices en general, mientras ahora es un 
Común cuyas partes suplirán y sustituirán los elementos 
comunes en la fiesta de cada Papa Santo, sino también en 
la misma contextura o composición de ambos, pues el nue-
vo apenas si ha utilizado uno sólo de los elementos del 
antiguo oficio. 
2. El nuevo Común debe incluirse en el Breviario y 
en el Misal Romano después del Común de los Apóstoles 
y Evangelistas y antes del de los Mártires. Sin duda se 
ha atendido en ello a la dignidad jerárquica del Pontifica-
do y a que gran parte de los Papas que figuran en el 
Martirologio y en el calendario son a la vez mártires. 
El Común del Breviario está compuesto por el modelo 
del Común de los Abades: como éste, tiene una oración 
propia que comienza <Gregém tuum, Pastor aeterne*, con 
otra segunda para el caso en que haya de hacerse conme-
moración de otro Sumo Pontífice, la cual comienza «Deus 
qui Ecclesiam tuam in apostolicae petrae solidiiaie fundatam». 
Después trae una sola serie de lecciones de homilía para 
el tercer nocturno sobre el Evangelio «Vemt lesus*, que 
son de San León Magno, las mismas que se leen en la 
fiesta de este Papa y figuraban en la citada Conmemora-
ción de todos los Romanos Pontífices. Las demás partes 
del Común han de tomarse, según la cualidad de la fiesta. 
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del Común de uno o de muchos Mártires (dentro o fuera 
del tiempo pascual), o del Común de Confesor Pontífice. 
El Común del Misal es nuevo y propio en todas sus 
partes: introito, oraciones, epístola, gradual, tracto, verso ale-
luyático, evangelio, ofertorio y comunión. Es de notar que 
como Prefacio propio de este Común se asigna el de los 
Apóstoles, inspirándose quizás en el inciso de este: «u¿ 
iisdem rectoribus guberneíur, quos operis iui vicarios eidem 
contulisti praeesse pastores», que con manifiesta analogía se 
acomoda al Sumo Pontífice, Vicario de Cristo en la tierra 
( l ) . No tiene Credo, a no ser que ya le corresponda por 
otro título, v., gr. por ser a la vez Doctor el Papa cuya 
fiesta se celebra. 
3. Al decreto acompañan las «Mutationes in Breviario 
ei Missali Romano faciendae*, para acomodar al nuevo Co-
mún las rúbricas y las referencias que uno y otro traen 
en las fiestas de los Papas. Ellas interesan principalmente 
a los editores de libros litúrgicos y a los redactores de 
las epactas, para tenerlas en cuem'á en la reimpresión de 
aquellos y en la composición del calendario anual. Comen-
tándolas y ampliándolas, vamos a añadir algunas indicacio-
nes que sirvan de guía a nuestros lectores en el uso de 
la nueva reforma. 
De los 262 Papas que forman la larga y gloriosa su-
cesión cronológica del Pontificado, una tercera parte (exac-
tamente, 84) brilla con la aureola de la santidad, oficial-
mente reconocida en el Martirologio Romano: 77 Santos, 
7 Beatos, 52 Confesores, 32 Mártires y 2 Doctores (2). 
institución, clase u orden puede ostentar en una proporción 
semejante un grupo tan numeroso de almas selectas? Y 
pocas veces como en ésta puede añadirse que en la cuenta 
no están todos los que son. Ni tampoco todos los recono-
cidos oficialmente como Santos están propuestos a la ve-
(1) N ó t e s e que en la Misa votiva de la Creac ión y C o r o n a c i ó n 
del Papa y en sus aniversarios se dice también el Prefacio de los 
Após to l e s , como advierte la rúbr ica especial que precede a dicho 
Prefacio; en cambio no se decía en la Misa de la citada Conme-
morac ión de los Romanos Pontíf ices. 
(2) Así en la edic ión típica del Mart irologio por Pío X; el 
Annuarid Pontificio de 1942, que reproduce la serie iconográf ica 
de los Papas existente en San Pablo extramuros, trae 89. No hace 
al ca§o estudiar a q u í esta divergencia. 
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neración litúrgica de los fieles en el calendario de la Igle-
sia universal, sólo 41 tienen en "él cabida ya con fiesta 
propia en iglesias particulares; y parece que únicamente los 
incluye todos el calendario del Clero romano para la ciu-
dad de Roma ( i ) . 
De los Papas incluidos en el calendario universal pue-
den hacerse dos grupos o clases en relación con el nuevo 
Común: el primero de las fiestas en que debe aplicarse 
éste: el segundo, el de aquellas en las que de ordinario 
y normalmente no tendrán aplicación. 
4. Pertenecen al primer grupo los Sumos Pontífices que 
tienen por separado oficio y fiesta completa (v, gr. S. Gre-
gorio Magno), o por lo menos conmemoración (v. gr. San 
Telesforo), o cuya fiesta se celebra con la de otro u otros 
Papas (v. gr. Santos Cleto y Marcelino, Sotero y Cayo). 
En todos estos casos debe usarse el nuevo Común, acu-
diendo a él para suplir con sus partes aquellas del Oficio 
o de la Misa que no trae como propias la fiesta del día, 
al modo como se hace con otros Comunes, en vez de acu-
dir para ellos al Común de Mártir o de Confesor Pontífice 
como hasta ahora. Esto implica introducir algunas mudan-
zas y correcciones en los Breviarios y Misales, y a eíjas 
se refieren las <Muiationes» aludidas más arriba. Indiquemos 
brevemente las principales. 
A) En el Breviario. Siempre que en la fiesta de al-
gún Papa se toma la oración del Común, y no del Pro-
pio, en adelante se dirá la nueva oración *Gregem tuum* 
(o la *Deus,qui Ecclesiam tuam* en caso de ocurrir la con-
memoración de otro Papa): tal sucederá con los Santos Te-
lesforo, Higinio, León Magnos etc., que no tienen oración 
propia. Por modo semejante, siempre que en el tercer noc-
turno se leen lecciones de hortiilía tomadas de algún Co-
mún (de Mártir, de muchos Mártires, de Confesor, Pontí-
fice), y no del Propio, en adelante se leerán las nuevas 
lecciones de homilía sobre ef Evangelio *Venit íesus». 
(1) Los 41 Papas incluidos en el calendario universal pueden 
agruparse así: 20 tienen fiesta y oficio entero por separado; 9 tie-
nen s ó l o conmemoración por separado; 4 tienen la fiesta junto con 
otros Santos Papas; 4 tienen el oficio junto con o íros Santos no 
Papas; o íros 4 tienen la conmemoración unida a la de otros santos 
no Papas. 
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Téngase en cuenta que, según la clase de ediciones, 
no pocos Breviarios traen en el Propio oraciones y leccio-
nes que en realidad son del Común; y que a veces en 
ellos (y lo mismo acontece con el Misal) están señaladas 
con la letra P como propias oraciones que son del Común. 
Muy oportunamente las referidas *Mutattones* advierten que 
deben retenerse como propias las oraciones de los Santos 
Marcelo, Gregorio Magno, Pío V, Pedro Celestino, Grego-
rio VII y Calixto; y que debe decirse la nueva oración 
«Gregem tuum> pero en número plural, para los Santos So-
tero y Cajto, Cleto y Marcelino. 
B) En el Misal. Siempre que la Misa se toma del 
respectivo Común, y no del Propio, en adelante para cual-
quier Papa (sea Mártir, Confesor o Doctor) se dirá la nue-
va Misa <Si diligis me*. Con todo, cuando tomándose la 
Misa del Común, ella tiene (o mejor, tenía) oraciones pro-
pias (una o varias), éstas se dirán con la nueva Misa, 
como antes se rezaban con la del Común. Las «Mutatio-
nes* indican los casos de estas oraciones propias, una, dos 
o tres, según la Misa. 
Hemos indicado antes que esta Misa no tiene Credo, 
excepto en las fiestas de los Santos Gregorio Magno y 
León Magno por su cualidad de Doctoros. Tiene el Prefa-
cio de los Apóstoles, el cual, a tenor de las rúbricas ge-
nerales, se dirá no sólo en las fiestas de Papas que tienen 
oficio completo, sino también en las de aquellos que úni-
camente tienen conmemoración (v. gr. en la de San Este-
ban I , conmemorado el 2 de Agosto en la fiesta de San 
Alfonso María de Ligorio), a no ser que antes de esta 
conmemoración ocurra otra prevalente con Prefacio propio ( i ) . 
5. Al segundo grupo pertenecen los Papas cuya fiesta 
se celebra justamente con la de otro Santo no Papa (v. gr., 
Santos Fabián y Sebastián), o cuya conmemoración va unida 
y se hace a la vez con la de otros Santos (v. gr., la de 
San Alejandro I , unida a la de los Santos Evencio, T e ó -
dulo y Juvenal, el 3 de Mayo; la de San Sixto I I , unida a 
(1) Con todo, conforme a la rúbrica especial que precede al 
Prefacio de Após to l e s , en la fiesta de San Silvestre se dirá el Pre-
facio de Nativitate Domini s\, por lo menos, se hace conmemoración 
de la octava de Navidad o de la dominica infraoctava de la mis-
ma. Las *Mutationes* nada advierten acerca de este particular. 
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la de los Santos Felicísimo y Agapito, el 6 de Agosto). En 
estos casos continuará usándose el respectivo Común anti-
guo, y de ordinario no podrá emplearse el Nuevo. Ello es 
manifiesto, aunque expresamente nada adviertan - las <Muta-
tiones» respecto de este particular; porque el nuevo Común 
no cuadra para tales casos, sino es introduciendo muchas 
y notables mudanzas, las cuales ni se anuncian ni siquiera 
se insinúan en el Decreto que comentamos. 
Subrayamos las palabras «de ordinario» y «normalmen-
te*, refiriéndonos con ellas al caso corriente en que se rece 
de dichos Santos como están én el calendario de la Igle-
sia universal. Porque el caso sería distinto cuando, por ser 
algunos de ellos Titular de la iglesia o Patrono del lugar, 
etc., o al contrario por serlo solamente el compañero y 
no ellos, se separan los oficios de ambos y se reza por 
separado del Santo Papa ( l ) . Entonces se aplicará a los 
mismos cuanto se ha dicho anteriormente de ios Sumos 
Pontífices del grupo primero. 
Algún punto oscuro queda en la aplicación del Común 
y de las <Mutationes* que lo acompañan, para cuya acla-
ración será preciso respuesta oficial u oficiosa de la Sagra-
da Congregación; %ias por el momento basten, estas breves 
indicaciones. 
GREGORIO MZ. DE ANTOÑANA, C. M . F. 
I I . E N A J E N A C I O N DE BIENES ECLESIASTICOS 
De una consulta sobre este particular, resuelta por el 
insigne canonista P. Regatillo en el número de Sal Terrae 
correspondiente al pasado mes de mayo, entresacamos los 
siguientes párrafos y conceptos. 
El punto que nos interesa es en qué clase de moneda 
se han de apreciar ios francos y las liras, tanto en el 
can. 534 como en los ce. 1529-1543 sobre los contratos 
acerca de bienes eclesiásticos en general. 
Brevemente diremos que han, de apreciarse en monede 
oro. *Tal es el común sentir de los canonistas modernos. 
(1) Véase M. DE ANTOÑANA, Manual de Liurgia Sagrada, i . 1, 
n. 142, 4. 
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Tal la práctica corriente y aprobada por repuesta de la 
S. Sede. (Periódica de re c a n ó n i c a 1 9 3 8 , p. 348). 
Así, pues, con seguridad podemos atenernos en la prác-
tica al cómputo de la moneda en tipo oro, para lás ena-
jenaciones, arrendamientos, hipotecas, etc. de bienes ecle-
siásticos. Y como quiera que el franco, la lira y la peseta 
oro figuran a la par, los 30.000 francos o liras de que ha-
blan ios cánones, los entenderemos en España 30.000 pe-
setas oro, que, en la cotización vigente de este precioso 
metal, equivalen, por lo menos, a unas 100.000 pesetas co-
rrientes. 
En cuanto alas cosas preciosas, las cuales no pueden 
enajenarse sin licencia de la S. Sede, se entienden tales 
las que tienen valor notable por razón del arte, o de la 
excelencia de la materia. Qué valor haya dé considerarse 
notable no lo ha definido la S. Sede. La mayoría de los 
canonistas considera valor notable el que pasa, de mil fran-
cos, liras o pesetas oro; y esta sentencia se recomienda por 
la S. €ong. del Concilio, (AAS, XI, 416). 
I I I . E L INCIENSO E N L A M I S A # S O L E M Ñ E 
O C O N MINISTROS 
No habiendo incienso, ni otra materia simil o ad hoc: 
. 1.° ¿Se puede simular con solo el incensario? 
2. ° ¿Se puede usar serrín de laurel para simular? 
3. ° Esa simulación ¿no sería una especie de burla o 
desprecio a Dios al decir: ¡ncensum istttd a te benedictum} 
etc. o; Per intercessionem beati Michaelis, etc., no habiendo 
incienso en realidad? 
4. ° ¿no sería mejor no usar de ninguna simulación ni 
con con solo incensario,' ni con serrín? 
5. ° ¿Hay falta alguna a la liturgia en el 1.° y 2.° caso? 
Resp.~No habiendo incienso, parece evidente que no 
se puede incensar. Con otra materia aromática, se godría 
ahumar. 
Además no hay otra sustancia que tenga la significa-
ción mística del incienso, que indica la Iglesia en el texto 
de las palabras que se dicen en la incensación al Oferto-
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rio. Dígase lo mismo de la alusión manifiesta a la S. Es-
critura, como también a otras funciones litúrgicas, en que 
se compara el humo del incienso a las oraciones de los 
Santos, que se elevan- a lo alto como incienso, etc. (Véa-
se entre otros pasajes el salmo 140, 2* Apoc. 5, 8; 8, 3.4). 
Asimismo la Iglesia en la fiesta de la Epifanía dice: tres 
son los dones que ofrecieron los Magos al Señor y contie-
nen en si divinos misterios 
Por lo tanto, no habiendo incienso, lo más natural y 
lógico, lo más sencillo y económico, lo más adecuado es 
suprimir la ceremonia de la incensación; hasta tanto que la 
Iglesia .no dé otra decisión. 
D. SOLA, S. J. 
(De la Revista «Sal Terrae») 
I V . D O C U M E N T A C I O N NECESARIA P A R A ABRIR 
U N A ESCUELA D E E N S E Ñ A N Z A P R I V A D A 
1. ° Instancia al Iltmo. Sr. Director General de Primera 
Enseñanza, por triplicado, en papel de una peseta y cin-
cuenta céntimos, y dos copias en papel de 0.25.. 
2. ° Reglamento por triplicado, en papel simple. 
3. ° Tres planos formados por el Arquitecto o por el 
interesado. 
4. ° Informe municipal que comprenda el del Arquitecto 
e Inspector de sanidad y haga constar que el local reúne 
las condiciones que previene la R. O. de l de Julio de 1901. 
5. ° Cuadro de enseñanzas y textos id. id. 
Relación de gabinete y material id. id. 
6. ° Partida de nacimiento del Maestro o Maestra, con 
dos copias. 
7. ° Copias del título profesional por triplicado, en pa-
pel de 0.25. 
8. ° Certificado de buena conducta de la Alcaldía del 
pueblo donde residió los tres últimos años y dos copias. 
Las copias en papel de 0.25. 
9. ° Estatutos (si es sociedad). 
Notas.-1.a El interesado viene obligado a presentar en 
la Sección Alministrativa un ejemplar del Boletín* de la pro-
vincia en que se publique el expediente. 
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2.a Una vez obtenida la aprobación oficial, se puede 
solicitar la subvención del Estado a Escuelas privadas, con-
sistente en el 50 por ciento de lo que concede a las Es-
cuelas nacionales, en virtud del Decreto de 5 de Mayo de 
1941, cuyo texto puede verse en nuestro BOLETIN 1941, 
p. 419. 
CRONICA DIOCESANA 
C O N F I R M A C I O N E S E N M A L A G A 
En confirnydad con lo que se había anunciado y con 
la práctica seguida todos los años por el Rvmo. Prelado, 
con el fin de dar las máximas facilidades para recibir el 
sacramento de la Confirmación, lo administró Su Excia. Re-
verendísima en Málaga a los mayores de 7 años, con arre-
glo al cuadro siguiente: 
Fecha Varones Hembras Total 
Colegio de S. Estanislao de El Palo S l - V U 8 * - 158 
Casa de Misericordia 9 -VI 311 114 425 
S. U Catedral 13-VI 332 — 332 
Parroquia de S. Juan de Málaga 15-VI 5 802 807 
1.722 
MISIONES PARROQUIALES FUERA 
DE L A C A P I T A L 
Habiendo dedicado en números anteriores de nuestro 
BOLETIN todo el espacio de que disponíamos, a las Misio-
nes de la Capital, hemos ido archivando las noticias que 
nos llegaban de las Misiones de los pueblos, con las cua-
les formamos hoy este cuadro estadístico, perteneciente casi 
exclusivamente al primer semestre del año actual; por el 
que se podrá apreciar que, a pesar de que la capital ab-
sorbió casi por completo toda la atención durante la Cua-
resma, ha Sido también muy intensa la labor misional por 
los pueblos y cortijadas de la Diócesis. 
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Canillas de Albaida 
Canillas de Aceituno 
Cártama (part. rurales) 
Coín (Cortijo Benítez) 
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Melilla-Sdo. Corazón 
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12-25 Enero 1942 
11- 19 ,» » 
12- 21 Dicbre. 1941 
¿22-26 Marzo 1942 
10-15 Febrero > 
1-10 Marzo > 
29 A b - 3 Mayo » 
29 Ab.-7 Mayo » 
7-10 Mayo * 
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En la imposibilidad de dedicar a cada parroquia de las 
misionadas un apartado especial, tomamos al azar algunas 
notas entresacadas de las cartas y comunicaciones que te-
nemos a la vista. 
E l R . P . C o p a d o , S . J . 
que, como ya dijimos el año pasado, se viene dedicando 
por entero a la labor penosísima de misionar en las. corti-
jadas y pequeños poblados de toda Andalucía, es quien, 
principalmente, ha recorrido en misión los anejos y filiales 
que figuran en el cuadro precedente, si bien los demás mi-
sioneros, aunque dedicados a las poblaciones de más nu-
merosa feligresía, simultáneamente se han destacado a los 
partidos rurales para que en cada parroquia resultara mi-
sionada la población del casco y la del campo. La Dióce-
sis entera tiene que agradecer a tan celosos misioneros y 
a los Intitutos Religiosos a que pertenecen, su abnegada 
labor en favor de las almas de nuestra Diócesis, tan ne-
cesitada de predicadores del Evangelio. 
D a t o s e d i f i c a n t e s 
Son innumerables los que podríamos traer a esta cróni-
ca; mas para no alargarla excesivamente, los resumimos así: 
En la naisión de Las Mellizos, dice el P. Misionero que 
aquellas buenas gentes acudieron en número considerable, 
haciendo a pie muchos kilómetros, y* obteniéndose como 
fruto muchas confesiones y unas 250 Comuniones. Algo pa-
recido ha de decirse de E l Chorro, Montecorto, Uonda la 
Viepa, E l Vicario y Parchite. En Benarrabá fueron 200 las 
Comuniones; de ellas, 65 de hombres; y en ¡gualeja se acer-
caron a la Sda. Mesa, en la Comunión general, 300 per-
sonas. 
A la iglesia de la Estación de Bobadilla acudieron des-
de 20 y 30 kilómetros a oír la voz del Misionero; y en 
ella, incapaz para» contener tanta gente, se reunieron no 
sólo patronos y trabajadores del campo, sino todas las 
autoridades y jefes de los servicios ferroviarios de ese im-
portante nudo de comunicaciones de Andalucía, Además de 
las Comuniones de los niños, hubo 150 de hombres (20 de 
ellos, por primera vez) y 100 de mujeres; y se legitimaron 
10 matrimonios. 
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También en Almáchar dió el P. Copado una especie 
de Misión «concentrada*, aprovechando su paso paia Bor-
ge. Pero Almáchar es un pueblo excepcional. «La piedad 
sólida—escribe el Misionero—se conserva aquí en todos y 
va transmitiéndose de padres a hijos. El trabajo que pesa 
sobre el párroco es agobiante; un pueblo de 3.000 habi-
tantes, y tiene diariamente más de cien comuniones, y en 
las Comuniones generales—que son muy frecuentes —pasan 
de las 300. Hay Adoración Nocturna, Conferencias de San 
Vicente, Acción Católica, Apostolado, etc., etc.» 
Caso típico ha sido el de la Ermita de Granadillas, en 
el término de Moclinejo, donde la abnegación y ardiente 
celo de unas cuantas jóvenes de A. Cayudadas y orien-
tadas por las Religiosas Misioneras de la Cruzada Ponti-
ficia, vienen sosteniendo y dirigiendo en pleno campo una 
floreciente Escuela, diurna y nocturna. De vez en cuando 
llevan un P. Misionero que se sienta apóstol de los cam-
pos, y organizan una Misión, como lo hicieron del 1 al 4 
de Junio, removiendo todos aquellos contornos, atrayendo 
a la ermita a niños, hombres y mujeres desde una distan-
cia de 8 y 10 kilómetros, recorriendo todo aquel vasto y 
(espiritualraente) desolado territorio para visitar enfermos y 
llevar el pan de la divina palabra y de la «santísima Eu-
caristía a pobres y sencillas gentes, que ni saben el Padre 
Nuestro ni apenas han oído hablar de Dios. 
Lograron en la Misión una asistencia de 100 a 120 
personas mayores, 92 confesiones-, 75 comuniones (de ellas, 
30 por primera vez, y unas 20 llevadas a los enfermos) 
y 9 bautizos de niños mayorcitos. 
La misión de Mijas se ha distinguido por sus Rosarios 
de la Aurora, que se cantaban todos los días; por el Santo 
Víacrucis, que se rezó por todo el pueblo a las 12 de la 
noche del Viernes Santo;fey, sobre todo, por las 300 con-
fesiones de adultos, entre los cuales se contaban 60 hom-
bres, incluidas las Autoridades locales. 
Los PP. Misioneros que predicaron en Sed&lla y Salares 
se hacen lenguas hablando del fervor de estos pueblos; 
pero su entusiasmo sube de punto al recordar los Rosa-
rios de la Aurora de Canillas de Aceituno, y aquella mul-
titud que se apiñaba todas las noches para escuchar los 
sermones de la Misión. Hablando de los frutos recogidos 
en estos pueblos, así como en O/ías, advierten que en al-
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guno de ellos fueron col copo» en las confesiones, y que 
hicieron la primera comunión 20 personas mayores, algunas 
de las cuales apenas sabían» que Dios existe. 
Fué también notable la Misión en Periana, con sus 
cuatro anejos Alcaucín, Mondrón, Cortijo Blanco y Baños 
de Vilo. Misión tfiuy bien preparada, dice el P. Misionero, 
y con numerosísima asistencia, más de hombres que de 
mujeres, aun en los actos de la mañana, debido quizás al 
fervoroso Rosario de la Aurora. En Zafanaga, durante los 
días de la Misión, las Comuniones llegaron a 2.000, y en 
su anejo Almendral, a 178, de las cuales 54 fueron de hombres. 
La Misión de Vélez - Málaga, en su amplísima iglesia 
parroquial de S. Juan, que resultaba insuficiente para con-
tener a la muchedumbre entusiasmada, sobre todo de hom-
bres; se vió favorecida, hacia el promedio, por la visita' del 
Rvmo. Prelado, que asistió al acto de la noche y, sustitu-
yendo al P. Misionero, predicó el sermón correspondiente, 
ante la expectación de tantos fieles que salieron complaci-
dísimos de la fina atención del Rvmo. Prelado. Y así como 
"habían acudido a recibirle a su llegada, así también lo des-
pidieron en medio del mayor entusiasmo. Las Comuniones, 
fruto de la Misión, no se pudieron contar; sobresalían las 
de los hombres. 
M e l i l i a 
Merecen apartado especial las Misiones de Meliila, por 
ser ésta la ciudad de más numerosa población de la Dió-
cesis, después de la Capital. En las parroquias del Sagra-
do Corazón, y de Santa María Micaéla las organizaron las 
-Ramas de Caballeros y de Señoras de la A. C. Había actos 
misionales muy de mañana para todos en general; a las 
11 y a las 3 de la tarde para niños, y por la noche, para 
adultos. Esta fué la primera tanda, que terminó con una 
Comunión general de 900 niños y otros tantos mayores. En 
la segunda tanda se dedicaron los Misioneros a la Juven-
tud Femenina de FET y de las JONS, con asistencia de 
unas 200 jóvenes, y a las Milicias del Frente de Juventu-
des, que asistieron en número de 14 Centurias. A la vez 
se dieron Ejercicios Espirituales en varios Centros, entre los 
cuales se distinguió el de la Capilla del Servicio Domés-
tico para hombres solos, unos 70, la primera semana, y 
la segunda para señoras. 
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En la parroquia de la Purísima Concepción la Misión 
constaba también de tres actos diarios. Aparte de las nin 
merosísimas confesiones y Comuniones de niños y mayo-
res, el fruto principal ha sido el establecimiento de la Rama 
de Mujeres de A. C. y de las Conferencias de S. Vicente. 
Hubo también una tanda de Ejercicios para las Jóvenes de 
Acción Católica. 
Por fin, la nota saliente en la Misión de la parroquia 
de S. Agustín, fué la asistencia de las Autoridades—el ge-
neral Sr. García Valiño y eL Sr. Alcalde—al Rosario de la 
Aurora y al Víacrucis del Viernes de la semana de Pasión. 
Se dedicó un día a una Procesión Eucarística, y varios a 
conferencias dirigidas a las distintas Ramas de A. C. Las 
comuniones de las personas mayores pasaron del millar. 
No hay que añadir que se legitimaron varias uniones ma-
trimoniales y se bautizaron algunos adultos. 
Sumados estos éxitos a los que reseñábamos en el 
mes de Mayo relativos a las Misiones de la Capital, no 
podemos menos de expresar nuestra inmensa satisfacción 
con un ¡Alabado sea el Señor!, y decir desde lo íntimo de 
nuestro corazón ¡Gracias sean dadas a Dios! 
J U B I L E O D E L A S X L H O R A S 
durante el mes de Agosto 
Día l.—Capilla del Hospital Noble. 
> 4.—Parroquia de Santo Domingo. 
> 7.—Iglesia de Sta. Catalina. 
> 10, —Iglesia de la Trinidad. 
> 14.—Parroquia de los Santos Mártires. 
» 17.—Iglesia de San Bernardo. 
» 21.—Iglesia del Cister. 
> 24, —Iglesia de la Concepción. 
> 27.—Iglesia de S. Agustín. „ 
\ > 30. —Parroquia de San Juan. 
N O T A S : Se expone a continuación de la Misa de las ocho. 
No debe reservarse antes de las siete y media. 
Por cada visita, Í 5 a ñ o s de Indulgencia, Cada día, una plena-
ría, rezando seis Padrenuestros con Ave y Gloria, y añadiendo la 
confesión y comunión (Sda. Penif. 29~VII~Í933). 
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N E C R O L O G I A 
S a c e r d o t e 
El día 8 del presente mes perdía la Diócesis otro Sacer-
dote, que, aunque ya de avanzada edad, estaba todavía en 
activo, dejando un nuevo vacío en los cargos y ministe-
rios parroquiales. Nos referimos a D. José Luque Enríquez 
Cura Encargado de Benalmádena con su anejo Arroyo de 
la Miel, a quien una rápida enfermedad arrebató de esta 
vida en Málaga, apenas había llegado aquí para atender a 
su salud. 
Había nacido en Málaga el 3 de Noviembre de 1876, 
recibiendo la ordenación sacerdotal el 28 de Marzo de 1902. 
Desempeñó varias Capellanías y cargos parroquiales. 
R. I. P. 
Pertenecía a la Mutual Nacional del Clero y a la Her-
mandad Diocesana de Sufragios, con el núm. 98, estando 
obligados los que pertenezcan a una u otra a aplicar por 
su alma una Misa, y advirtiendo que con una sola Misa 
cumplen los que pertenezcan a ambas Asociaciones. 
•Como mutualista, tieae también derecho a 300 pesetas 
para el entierro y a un funeral, que costeará la Junta Na-
cional. 
El Excmo. y Rvmo. Sr. Obispo ha concedido indulgen-
cias en la forma acostumbrada. 
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CRONICA GENERAL 
NUESTRO M I N I S T R O DE A S U N T O S EXTERIORES 
A N T E EL P A P A 
E l ministro de Asuntos Exteriores de España fué recibido el 
dia 25 de Junio por la mañana, en audiencia especial por el Padre 
Santo. 
Los automóvi les pontificios que formaban la comitiva que l levó 
desde la Villa Madama al Vaticano al señor Serrano Súfier, al em-
bajador de España cerca de la Santa Sede y al séquito , ostenta-
ban en la parte delantera las banderas del Estado Pontificio y de 
España. 
Acompañaban al ministro varios camareros secretos y de capa y 
espada, y en el automóvil piloto iba un «bussolante». 
Recibido con los correspondientes honores a la entrada del 
Palacio Apostó l ico , el señor Serrano Súñer fué conducido al De-
partamento Pontificio, pasando por la Sala Clementina donde se 
había congregado para saludarle un grupo de los ec le s iás t i cos es-
pañoles residentes en Roma. Allí sa l ió al encuentro del ministro 
el maestro de Cámara de Su Santidad con otros prelados y miem-
bros de la Nobleza, y previamente anunciado por un camarero se-
creto, el ministro entró en la biblioteca privada de Su Santidad a 
las once en punto de la mañana. 
E l Padre Santo retuvo al Señor Serrano Súñer en conversación 
privada, paternal y cordial, durante una hora y cuarto. Luego fue-
ron introducidas las personas del séquito, a quienes el Pontífice 
dió a besar su mano, interesándose por las actividades de cada 
uno. Su Santidad pronunció en español unas frases de bendición 
para cada una de las personas y sus familias, para todos aquellos 
que tuviesen en el pensamiento y en el corazón, para el trabajador 
que noblemente se dedica al servicio de su Patria, particularmente 
amada por el Vicario de Cristo, para la Patria misma, la católica 
España, y para su ilustre Jefe de Estado, tan beneméri to de la 
causa de Dios y de l a iglesia. 
Al salir del aposento pontificio el ministro y su séquito, aeom-
pañados por los dignatarios vaticanos, rindieron honores la Guar-
dia Noble y luego los Suizos y demás cuerpos armados. 
E l ministro español v i s i tó acto seguido al Secretario de E s -
tado Cardenal Maglione. 
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E l ceremonial concluyó JCon la tradicional visita a la Basílica 
de San Pedro. E l s eñor Serrano Súñer se detuvo a orar ante el 
altar del Sacramento y ante el de la Virgen, y luego, junto a la 
tumba de San Pedro, llamado el altar de la Confes ión. 
Hacia la una de la tarde, los automóvi les regresaron a la «Villa 
Madama», donde por la tarde el cardenal secretario de Estado de-
volvía la visita al señor Serrano Súñer. 
(De L'Osserv. Rom., 24-V1-942). 
I M P O S I C I O N DE INSIGNIAS DE C A P I T A N GENERAL 
A L A V I R G E N D E L A FUENCISLA, 
P A T R O N A D E SEGOVIA 
E l día 31 de Mayo se celebró en Segovia el acto solemne 
de imponer a la Imagen de la Virgen de la Fuencisla, patrona de 
la ciudad, las insignias de Capitán General, concedidas por el Jefe 
del Estado en el pasado año. 
La ceremonia tuvo lugar en la plaza de Franco, después de 
una Misa Pontifical oficiada por el Excmo. y Rvmo. S r . Nuncio 
Apostó l ico y cantada por el pueblo. 
Asist ían al acto los Excmos. y Rvmos. Sres . Arzobispos de 
Valladolid y Obispos de Avila, Calahorra y Burgo de Osma; el 
Teniente General Várela, Ministro de Ejército que ostentaba la re-
presentación del Jefe del Estado; los Ministros de Marina, Aire, 
Obras Públicas, Justicia y Educación Nacional, a s í como varios 
señores generales, directores generales y muchas ilustres persona-
lidades. 
E l Ministro del Ejército, después de leído el decreto de con-
ces ión de honores, l levó a cabo la imposición de las insignias en-
tre un inmenso clamor de vítores y aplausos coreados por el vol-
teo de las campanas y el fragor de las salvas de artillería. 
A continuación se organizó la procesión para reintegrar la ima-
gen a su santuario, ante cuya puerta la multitud cantó la Salve po-
pular. 
U N N U E V O OBISPO E S P A Ñ O L 
E l 5 del mes actual fué consagrado en Lima un nuevo obispo 
español , el reverendo padre García Pulgar, agustino, el segundo 
que como vicario apostó l ico de San León del Amazonas y obispo 
titular de Botra, ejercerá su misión entre las numerosas tribus de 
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indios de la vast ís ima región que tiene por centro y cabecera la 
ciudad de Iquitos, situada a orillas del gran río^descübierto y explo-
rado ahora precisamente hace cuatro siglos por los e spaño le s . 
Nació el padre García Pulgar en Pajares del Puerto (Asturias) 
el 26 de Mayo de 1892. Vistió el hábito agustiniano en el convento 
de Agustinos de Valladolid, y allí emitió sus votos e hizo el ju-
ramento de pasar a las Misiones el 27 de Agosto de 1908. 
E l campo en que ha de ejercer su misión está situado al norte 
y oriente del Perú, en plena zona tórrida. S u extensión es apro-
ximadamente igual a la de España, y la población está constituida 
por 70.000 habitantes, de los cuales 30.000 forman la ciudad de 
Iquitos, centro de la Mis ión . 
I N D I C E D E T E M A S 
D E D O S S E M A N A S D E E S T U D I O S 
SUPERIORES ECLESIASTICOS 
S E P T I E M B R E 1942 
2.a Semana Españo la de Teología 
Tema fundamental: La Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo. 
G R U P O A 
Tema 1.° Estado actual de la doctrina del Cuerpo Místico de 
Cristo y puntos de ella que han menester de invest igación. 
Tema 2.° La doctrina del Cuerpo Místico en las obras de San 
Agustín. 
Tema 3.° La doctrina del Cuerpo Místico en las obras de 
Santo T o m á s . 
Tema 4.° La doctrina del Cuerpo Místico en las obras de Suárez. 
Tema 5.° La doctrina del Cuerpo Místico en Ires t e ó l o g o s de 
nuestro siglo de oro (Mendoza, Bto. Avila, Fr . Luis de León). 
G R U P O B 
Tema 1.° Estudios sobre la totalidad o sobre algún punto de 
los indicados en el esquema del Tema 1.° del Grupo A. 
Tema 2.° Relación de los infieles, herejes y de las iglesias 
disidentes con el Cuerpo Místico. 
Tema 3.° Problemas de la Ps ico log ía humana en Cristo. 
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Tema 4.° La EXINANICION (exinanivií semeí ipsum) de Cristo. 
Tema 5.° Noticias y datos para el elenco descriptivo del ma-
terial manuscrito teológico en España, y del material español que 
esté fuera de España. 
^ ' "; "' " •. '," :. .' 7 '-. _ • •" 
G R U P O C 
Constará de C I N C O temas de elección y exposic ión libres. 
J . a Semana Bíbl ica Españo la 
Ordenada por el Instituto Francisco Suárez en colaboración con 
la Asociación para el Fomento de los Estudios Bíbl icos en España. 
G R U P O A 
Tema 1.° Crítica literaria: ha «Formengcschichtl iche Schule» 
aplicada a los Evangelios o a los Salmos. 
Tema 2.11 Crítica histórica: Carácter histórico del libro de Da-
niel. 
Tema 3.° Teología Bíbl ica: E l Cuerpo Místico de Cristo en la 
doctrina de S. Pablo. 
Tema 4.° Teología Bíbl ica: E l Cuerpo Míst ico de-Cristo en la 
doctrina de S . Juan. 
Tema 5.° Los textos de Ras Samra y el Antiguo Testamento. 
G R U P O B 
Tema 1.° Noticias y datos, [en alguna manera nuevos, sobre 
cód ices españoles del texto latino de la Biblia. 
Tema 2.° Noticias y datos sobre antiguos leccionarios y sal-
terios e spaño les . 
Tema 3.° Noticias y datos sobre comentarios de Padres espa-
ñ o l e s a -algún libro de la Sagrada Escritura. 
Tema 4." Noticias y datos sobre el texto bíblico empleado por 
uno o varios Padres e spaño le s . 
Tema 5.° Noticias y datos sobre antiguas versiones e spaño-
las de la Biblia. 
G R U P O C 
Constará de C I N C O temas de elección y exposic ión libres. 
Toda la correspondencia referente a la ordenación de las sema-
nas, diríjase a I N S T I T U T O F R A N C I S C O S U A R E Z . — S a n Buenaven-
tura, 9. Madrid. 
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La recaudación global de todas las d i ó c e s i s arroja un total de 
1.459.149 pesetas, cifra que supera con mucho a la más alta re-
caudación que la Obra registra en España, y que dobla las recau-
daciones que normalmente se obtenían en los mejores anos de la 
anteguerra. 
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APENDICE-SECCION OFICIAL 
DOCUMENTOS EPISCOPALES 
DECRETO ERIGIENDO E N L A C I U D A D DE R O N D A 
U N SEMINARIO DE V E R A N O 
NOS E L DR. DON B A L B I N O S A N T O S Y O L I V E R A , 
por la gracia de Dios y de la Santa Sede Apos-
tólica Obispo de Málaga. 
En virtud de Nuestras facultades ordinarias y de con-
formidad con los deseos y normas de la Santa Sede, por 
el presente venimos en erigir y erigimos en domicilio o 
residencia veraniega de Nuestro Seminario Diocesano (RUS-
TICATIONIS DOMUS) el nuevo edificio adosado al muro 
meridional de la antigua iglesia y convento derruidos de 
S. Francisco en las afueras de la ciudad de Ronda; que 
con el favor de Dios y la ayuda del Estado y de los bue-
nos católicos esperamos poder en parte restaurar y ampliar. 
Y es Nuestra voluntad que el referido SEMINARIO 
DE VERANO, mientras en él residan cualquier número de 
Superiores y alumnos formando comunidad, goce de la 
consideración, honores, derechos y privilegios que los sa-
grados cánones conceden a la persona moral del Seminario, 
pudiendo desde luego procederse a su inauguración oficial, 
previa la bendición litúrgica de la casa y del oratorio que 
en ella se constituya en el lugar más adecuado y decoro-
so a juicio del Sr. Vicerrector. 
Dado en Málaga, a dieciséis de Julio, fiesta de la 
Santísima Virgen del Carmen, de mil novecientos cuarenta 
y dos. 
f BALBINO, OBISPO DE MÁLAGA 
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VICARIA GENERAL 
I. DIVORCIO Fresnedo-Castellanos 
Fermín de Echevarría Zuluaga, Presbífero, Notario del 
Obispado de Málaga, 
CERTIFICO: Que con fecha uno de Julio del corriente 
año ha recaído en el pleito de divorcio Fresnedo-Castella-
nos una providencia disponiendo, por ignorarse el parade-
ro de la parte demandada, la publicación por Edictos de 
la sentencia definitiva en el mismo, cuya cabeza y parte 
dispositiva dicen asi: 
«SENTENCIA. —En el nombre de Dios.—Amén.~En la 
ciudad de Málaga a diez y seis de Junio de mil novecien-
tos cuarenta y dos. — Nos Dr. Julio de la Calle Gómez, 
Vicario General del Obispado, habiendo visto estos autos 
seguidos entre partes, de la una como demandante, por 
D.a Encarnación Fresnedo Fernández del Villar representada 
por el procurador D. Antonio Navarro Barrionuevo, y asis-
tida del Letrado Ldo. Vázquez Laliaux; y de la otra parte 
como demandado, por D. Máximo Castellano Mozos, sobre 
divorcio por vida ignominiosa, interviniendo el Ministerio 
Fiscal: FALLAMOS que debemos decretar y decretamos el 
divorcio «quoad thorum et cohabitationeim entre los cón-
yuges D.a Encarnación Fresnedo Fernández del Vilíar y Don 
Máximo Castellanos Mozos por causa de la vida ignominio-
sa del dicho esposo D. Máximo, quedando la esposa Doña 
Encarnación Fresnedo Fernández del Villar en el uso de 
los derechos que el canon 1134 concede al cónyuge ¡no-
cente, y la hija, fruto del dicho matrimonio, en poder de 
la madre, y condenamos al demandado D. Máximo -Caste-
llanos Mozos en las costas del juicio. Así por esta nuestra 
sentencia definitivamente juzgando lo decretamos y firma-
mos en Málaga y fecha ut supra. Doctor Julio de la Calle, 
Vic-Gral. (rubricado). Ante mí: Fermín de Echevarría, No-
tario: (rubricado). (Hay un sello en tinta que dice: Vicaría 
General del Obispado, Málaga).» 
Y para su publicación en el Boletín Oficial de este 
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Obispado por mandato del Itmo. Sr. Vicario General del 
Obispado expido el presente y lo firmo en Málaga a 2 de 
Julio de mil novecientos cuarenta y dos. 
Fermín de Echevarría 
, , „ Notario 
V.0 B." 
Dr. Julio de la Calle 
Vicario General 
I I . EDICTO 
Por la presente se cita, llama y emplaza por el espa-
cio de un mes a contar desde la publicabión del presente 
Edicto en el Boletín Oficial del Obispado, a D. Juan Cá-
novas Martín, natural de Ronda y vecino de Monda, (de 
esta diócesis y provincia), casado con D.a Isabel Leiva Tru -
jillo, y cuyo paradero se ignora, dándosele por desapare-
cido al entrar las tropas nacionales en Buitrago en Noviem-
bre o Diciembre del año mil novecientos treinta y seis, a 
fin de oponerse en el expediente que para declarar el esta-
do de libertad para nuevo matrimonio de su presunta viu-
da, se tramita en esta Vicaría. Las Autoridades, ministros 
de la Iglesia y los fieles en general que tengan noticia del 
paradero del dicho D. Juan Cánovas Martín procurarán ha-
cerle llegar aviso de esta citación, y en caso de constar-
les de manera cierta el fallecimiento del mismo, se servirán 
comunicarlo en forma a esta Vicaría. 
Málaga, once de Julio de mil novecientos cuarenta y dos. 
DR. JULIO DE LA CALLE 
Vic. Gral. 
Por mandato de S . S . I . 
FERMÍN DE ECHEVARRÍA, 
Notario ' 
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TRIBUNAL ECLESIASTICO 
DIVORCIO Vargas-Ximénez de Enciso 
Fermín de Echevarría Zuluaga, Presbífero, Notario del 
Tribunal Eclesiástico de este Obispado. 
CERTIFICO: Que con fecha treinta de Junio del co-
rriente año se ha dictado auto de rebeldía en el pleito de 
divorcio Vargas-Ximénez de 'Enciso, cuya parte dispositiva 
dice así: 
«FALLAMOS que hemos de declarar y declaramos 
contumaz a D,a María de la Victoria Ximénez de Enciso y 
Fernández, demandada por su esposo D. Eduardo Vargas 
Ortega en el pleito declarativo de adulterio en orden al 
divorcioj incoado en este Tribunal Eclesiástico, mandando 
que siga el juicio en rebeldía, sin perjuicio del derecho 
que el canon 1846 concede al contumaz, al cual conde-
namos en las costas de este incidente.—Dado en Málaga, 
a treinta de junio de mil novecientos cuarenta y dos.— 
Dr. Diego Gómez Lucena, Provisor; (Rubricado); Ante mí: 
Fermín de Echevarría, Notario; (Rubricado). (Hay un sello 
en tinta que dice: Provisorato del Obispado; Málaga)». 
Y para su publicación en el Boletín Oficial de este 
Obispado, por mandato del limo. Sr. Provisor, Juez Ecle-
siástico, firmo el presente en Málaga, a uno de Julio de 
mil novecientos cuarenta y dos. 
wo Fermín de Echevarría 
V. D. Notario 
Dr. Diego Gómez Lucena 
Provisor 
CANCILLERIA EPISCOPAL 
I . Información sobre el estado de las parroquias 
Con motivo de la segunda Visita Pastoral a la Dióce-
sis, que viene haciendo el Rvmo. Prelado, se ha enviado 
a todas las parroquias un cuestionario de información im-
preso, que han de rellenar y devolver los Sree. Curas. 
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Siendo imprescindible y urgente el que estén todos cuan-
to antes en poder de esta Curia, máxime habiendo de pre-
parar la minuciosa información de la Visita ad Limina que 
Su Excia. Rvma. ha de presentar dentro del año actual, 
ordena terminantemente que antes del 15 de Agosto remi- ,. 
tan dicha Información los Sres. Curas que no lo han he-
cho; advirtiendo que será también éste un requisito indis-
pensable para tomar posesión de parroquias en virtud del 
Concurso celebrado. Si alguno careciese del mencionado 
impreso, puede pedirlo inmediatamente a esta Cancillería. 
I I . Aviso sobre Misas de fundación 
Los sacerdotes o institutos religiosos o seculares que 
hubieren obtenido legítimo indulto de reducción de cargas 
de Misas de fundación, tengan muy presente: 
1. ° Están obligados a manifestar cada año al respec-
tivo Ordinario si han cumplido exactamente todas las M i -
sas, y si perdura o no la causa alegada para solicitar la 
reducción. 
2. ° Si alguien hubiere obtenido indulto de reducción 
de cargas de Misas por más de cinco años, o por tiempo 
indefinido, debe manifestarlo al Rvmo. Prelado —so pena tle 
nulidad ipso facto—antes del 20 de Agosto, a fin de que 
Su Excia. Rvma. pueda a su vez comunicarlo a la Santa 
Sede, Según está mandado. 
IV. Libros aprobados 
Cuentas de Fábrica: Alcaucín, Alozaina, Benadalid, Be-
nalauría, Benaoján, Colmenar, Cómpeta, Corumbela, Frigilia-
no, Melilla-Medalla Milagrosa, Montejaque, Periana, Rincón # 
de la Victoria, Vélez-Málaga, Zafarraya, 
Asociaciones: Hijas de María - Stos. Mártires, Soledad 
de S. Pablo. 
Obras parroquiales: Benadalid, Benalauría, Cómpeta, 
Málaga-San Juan, Moclinejo, Montejaque, Periana, Yunquera. 
Misas manuales: Alcaucín, Coín - San Juan, Moclinejo, 
Periana, Vélez-Málaga. 
Fundaciones: Montejaque. 
Autos de Santa Visita: Alhaurín de la Torre, Churriana. 
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I I I . Variaciones en la Epacta 
En conformidad con las variaciones ordenadas por la 
Sagrada Congregación de Ritos en el Oficio y Misa de los 
Sumos Pontífices, publicadas en el BOLETIN del mes de 
Junio, los sacerdotes deben incluir, en sus calendarios dio-
cesanos las variaciones siguientes, ordenadas por el 2.° Maes-
tro de Ceremonias de la Catedral. 
Augustas Die 1. In com. S. Stephani or. noviss. Gregem... 
Die 2. Tam in off. quam in Missa in com. S. Stepha-
ni or noviss. Gregem... 
October Die 14. S. Callisti Pp. M . - L l . 3 N . noviss.— 
Missa noviss. S i diligis... praeter omnes orationes proprías. 
November Die 11. In 2 Vp. etc. com. seq. or. noviss. 
Gregem... 
Die 12, S. Martini Pp. M.—Ll. 3. N. noviss. —Missa Si 
diligis...—In 2 Vp. in com. or. noviss. Gregem... 
Die 18. In 2 Vp. in com. S. Pontiani Pp. M. or. no-
viss. Gregem... 
Die 19. In Ld.com. S. Pontiani or. Gregem...-In Mis-
sa oratio, Secreta et Postcomm. in com. S. Pontiani su-
mantur ex Missa S i diligis... 
Die 22. In 2 Vp. com. S. Clementis Pp. M . or noviss. 
Gregem... etc. 
Die 23. S. Clementis Pp. M . - L l . 3. N . noviss.—In 
Missa ¡troitus et Epístola ex Missa pr. reí. ex Missa no-
viss. S i diligis. 
December Die 10.—Vp. seq. (S. Damasi I . Pp. C.) or. 
noviss. Gregem etc. 
Die 11. S. Damasi I . Pp. C—Ll . 3. N . noviss.—Missa 
Si diligis...—In 2 Vp. or. Gregem. 
NOTA: De la nueva Misa y variaciones del Oficio 
deben proveerse cuanto antes los Sres. Sacerdotes, pudien-
do pedir los impresos en la Librería Católica de Málaga. 
Lic. MANRIQUE MORENO, Canónigo, 
Canciller Secretario 
Imprenta J . RUIZ. Molina Lario, 5.—Málaga 
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